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ABSTRACT 
The State Civil Apparatus in the kelurahan is a direct contact with the 
community. Very much needed the quality of human resources that are reliable so 
that service in the Kelurahan of Pandan sub-district can be carried out properly in 
accordance with what is desired and the needs of the community. This study aims 
to: explain the influence of work design, training and office facilities on the 
perfonnance of the state civil apparatus in the kelurahan of Pandan District, 
Tapanuli Tengah District. The number of samples in this study were as many as 
75 people of the State Civil Apparatus in kelurahan in Pandan sub'-district, among 
them were the village head, the village secretary and the section head in Pandan 
district, Central Tapanuli Regency. Data analysis techniques using multiple linear 
regression. The results of the study at a significant level of a= 0.05 showed Fhit = 
17.426 with a significance level of 0.000, a significance value smaller than the 
level of significance used in this study (0.000 <0.05) showed that together the 
design design variables, training and office facilities have a significant effect on 
the perfonnance variable of the apparatus in the Village. Job Design Variables, 
Training and Office Facilities are able to explain the variables of the performance 
of the urban apparatus in the Pandan Regency of Central Tapanuli District in the 
amount of: 42.4o/o, while the remaining amount 57.6% is explained by other 
variables outside the concept of this study. By using the t-test, it turns out that the 
Job Design, Training and Office Facility variables have a significant positive 
effect on the apparatus performance variables in the Kelurahan of Pandan District. 
Based on the results of the analysis of this study, Job Design, Training and Office 
Facilities are needed to improve the quality of human resources through education 
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ABSTRAK 
Aparatur Sipil Negara yang ada di kelurahan adalah merupakan yang 
bersentuhahan langsung dengan masyarakat. Sangat dibutuhkan kualitas swnber 
daya manusia yang handal sehingga pelayanan di Kelurahan se kecamatan Pandan 
dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diinginkan dan kebutuhan 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Desain 
Pekerjaan, Diklat dan Fasilitas Kantor terhadap kinerja aparatur sipil negara di 
kelurahan se kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah sampel 
dalatn penelitian ini adalah sebanyak 75 orang Aparatur Sipil Negara yang ada di 
kelurahan se Kecamatan Pandan diantaranya adalah Lurah, Sekretaris Lurah dan 
Kepala seksi yang ad.a di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Teknik 
analisis data dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian pada 
taraf signifikan a= 0,05 menunjukkan Fhit = 17,426 dengan tingkat signifikansi 
0,000, nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan 
didalam penelitian ini (0,000< 0,05) menunjukkan bahwa secara bersama - sama 
variabel desain pekerjaan, diklat dan fasilitas kantor berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel kinerja aparatur yang ada di Kelurahan. Variabel Desain 
pekerjaan, Diktat clan Fasilitas Kantor mampu menjelaskan variabel Kinerja 
aparatur kelurahan se kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar : 
42,4 °/o, sedangkan sisanya sebesar: 57,6 % dijelaskan variabel lain diluar konsep 
penelitian ini. Dengan menggunakan Uji-t, temyata variabel Desain Pekerjaan, 
Diklat clan Fasilitas Kantor berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel 
kinerja aparatur yang ada di Kelurahan se kecamatan Pandan. Berdasarkan hasil 
analisis penelitian ini, Desain Pekerjaan, Diktat dan Fasilitas Kantor diperlukan 
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui diklat, untuk menambah 
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BAB IV 
HASIL PENELITJAN DAN PEMBAHASAN 
A. Ga1nbaran Umum Kecamatan Pandan 
Kecamatan Pandan merupakan salah satu dari 20 ( dua puluh ) kecamatan 
yang berada di lbu Kota d1 Kabupaten Tapanuh Tengah Propinsi Sumatera Utara, 
yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Letak Gcografis 
Kecamatan Pandan terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 






Dcngan batas - batas Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, 
sebagai berikut : 
Sebelah Utara berbatas 
Sebelah Selatan berbatas 
Sebelah Barnt berbatas 
Sebelah Timur berbatas 
2. Topografi 
: dengan Kecamatan Sarudik 
: dengan Kecamatan Badiri 
: dengan Samudera Indonesia 
: dcngan Kecamatan 1'ukka 
Kecamatan Pandan rnerupakan daerah yang terletak pada 0 s.d. 800 m dari 
pennukaan laut, hal 1ni mengingat sebagian besar wilayahnya berbatas Jangsung 
dengan Samudera lndonesia.Sebagian daerah yang merupakan perbukitan, yaitu di 
bagian utara, sehingga banyak warga masyarakat yang rnemiliki mata pencaharian 
77 
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sebagai nelayan dan petani sa\.vah_ Jarak dari Kantor camat Pandan ke Kantor 
Bupati Tapanuli Tengah adalah 3 kilo1neter. 
3. Luas Wilayah menurut Kelurahan dan desa 
Luas Kecamatan Pandan adalah 34,31 Km2 • Luas Kecamatan tersebut 
dapat dirinci menurut desa dan kelurahan sebagaimana tertera pada Tabel 4.1 
dibawah ini : 
Tabel 4.1 
Luas Desa / Kelurahan se Kecamatan Pandan 
r-"---
! Jumlah Jumlah Kepadatan 
No Nama Desa I Luas Dusun Penduduk Penduduk 
Kelurahan (Km') Lingkungan 
01 Sibuluan Nauli 1,39 5 2.609 1.876,97 
-
----
02 Sihaporas Nauli 1,50 4 830 553.33 
--
--
03 Sibuluan Rava 0,80 4 2.344 2.930,00 
----
04 Sibuluan Teroadu 1,10 4 1.293 1.175,45 
--
05 Sibuluan Indah 1,11 4 4.257 3.716,22 
--·------




07 LubukTukko 2,60 4 2.717 1.045,00 
--·-·-· 
08 Lubuk Tukko Barn 2,03 4 3.057 1.505,91 
09 Pandan Wangi 0,88 4 2.324 2.640,90 
IO Pandan 1,00 4 4.917 4.917,00 
11 Aek Tolang 2, 11 4 3.619 1.715,16 
12 Pasar Baru 3,19 4 1.395 437,30 
13 Aek Sitio tio 4,00 5 2.745 686,25 
14 Kalangan 1,66 4 3.299 1.987,34 
15 Budi Luhur 1,00 4 2.420 2.420,00 
-
16 ManvPaDua 1,00 4 2.236 2.236,00 
--
17 Kalanl!an Indah 1,00 4 972 792,00 
--




19 Muara Nibung 2,24 4 3.080 1.375,00 
--
,. ___ 
20 Haioran Indah 1,50 4 1.935 1.290,00 
21 Desa Aek Garut 1,00 4 463 463,00 
--
22 Desa Sitio Tio 0,70 4 925 1.321,42 
-
Sumber Kecamatan Pandan dalam Angka 2017 
Dari Tabet 4.1 tersebut diatas terlihat bahwa kelurahan Aek Sitio tio 
memiliki wilayah yang paling luas yaitu 4 Km2 dan DesaAek Sitio tio Hilir 
memiliki luas wilayah terkecil yaitu 0,70 Km2 . 
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4. Jumlah Dusun I Lingkungan menurut Desa I Kelurahan 
J umlah Dusun I Lingkungan menurut Desa I Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Pandan dapat kita lihat pada ]'abel 4.1. 
Dari 'fabel 4.1, ada 2 (dua) kelurahan yang memiliki jutnlah Dusun 
terbanyak yaitu Kelurahan Sibuluan Nauli dan Kelurahan Aek Sitio tio, sedangkan 
desa/kelurahan lain memiliki 4 (em pat) Dusun/lingkungan 
5. Kepadatan Penduduk 
Jumlah penduduk Kecamatan Pandan pada Tahun 2016 telah 1nencapai 
51.788 jiwa.Jumlah penduduk tersebut dan kepadatan penduduk menurut desa I 
kelurahan dapat di lihat pada Tabel 4.1. 
Dari Tabel 4.1, Kelurahan Pandan memiliki Jumlah penduduk paling 
banyak yaitu 4.917 orang dan Desa Aek Garut memiliki Jumlah penduduk paling 
sedikit yaitu 463 orang. Sementara itu kepadatan Penduduk adalah jumlah 
penduduk dibagi dengan luas wilayah, dengan kelurahan Pandan memiliki 
kepadatan penduduk paling banyak di Kecamatan Pandan yaitu 4.917,00 orang, 
sedangkan Desa Aek Garut memiliki kepadatan penduduk paling sedikit yaitu 
463,00 orang.Keadaan geografis, topografi dan Luas Wilayah serta jarak tempuh 
dari desa/kelurahan ke Pusat Kecamatan mempengaruhi pelaksanaan tugas 
aparatur pemerintah desa/kelurahan sehari - hari, khususnya pemberian pelayanan 
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B. Karakteristik Responden 
Karakteristik responden berdasarkan jenis kela1n1n, Umur, tingkat 
pendidikan, dan lama masa jabatan.Data responden ini d1peroleh dari data primer 
yang diolah. 
1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 
Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat 
pada 'I'abel 4.2 sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
.lu1nlah Responden Berdasarkan Jcnis Kelamin 
,, ,, 
No Jenis Kelarnin 
----
Jumlah Persentase (%) 
1. Laki - laki 40 53,33 
2. Peremouan 35 46,67 
I 
- --·-
Total 75 100,00 
Sumber . Has1l Penehttan 20 18 ( Data D1olah ) 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden laki - laki berjumlah 40 orang 
( 53,33 % ) dan perempuan 35 orang ( 46,67 % ). Jadi dapat dikatakan bahwa 
pada umumnya responden pada penelitian ini adalah berjenis kela1nin laki - laki. 
2. Karakteristik responden berdasarkan umur 
Karakteristik responden berdasarkan umur dapat di lihat pada Tabel 4.3 
dibawah ini : 
Tabel 4.3 
Jumlah Responden Berdasarkan lJrnur 
-· 
No Um ur 
1. 20- 30 Tahun 
2. 31- 40 Tahun 
3. 41. 50 Tahun 
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Dari Tabel 4.3 tersebut terlihat bahwa responden yang beru1nur dibawah 
20-30 tahun sebanyak 4 orang (5,33 °/o), responden terbanyak adalah yang 
berwnur 31 ~ 40 tahun berju1nlah 27 orang ( 36,00 o/o ), responden yang berumur 
41··50 Tahun yaitu berjumlah 21 orang (28,00 %), dan responden yang berumur 
lebih dari 51-60 tahun berjurnlah 23 orang (30,67 %). 
3. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan tcrakhtr dapat di Ji hat dari 
Tabel 4.4 sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakh.ir 
~~--~·--·---· --- . 






2. SLTP 1 1,33 
3. SMU I sederajat 37 49,34 
4. Diploma Ill 4 5,33 
5. : St 33 44,00 
----~-- ---·-
Total 75 100 
.. Sumber · Has1l Peneht1an 2018 ( Data D1o!ah ). 
Dari Tabel 4.4 tersebut dapat di lihat bahwa tidak adan responden yang 
pendidikan SD,responden yang berpendidikan SLTP adalah I orang (1,33 %), 
SMU/sederajat sebanyak 37 orang (49,33 tyO) clan merupakan responden terbanyak, 
responden Diploma III sebanyak 4 orang (5,33 %), dan responden Sarjana 
sebanyak 33 orang (44,00 %). 
4. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja. 
Adapun karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat di lihat pada 
Tabel 4.5 dibawah ini. 
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Tabel 4.5 
Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja 
1 1. < 5 Tahun 
I 2. I 5 - I 0 Tahun 
4. 16 -20 Tahun 
J 
i 3. ll-15 Tahun J• 
°'5_·~-~'-o~oc~col~T~a-h~u~n-=~~~·--·- -··· __ _ 



















Dari Tabet 4.5 tersebut dapat di lihat bahv.·a masa kerja responden kurang 
dari 5 tahun yaitu sehanyak 2 orang (2,67 ~O), jumlah responden yang memiliki 
masa kerja antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun berjumlah 13 orang ( 17 ,33 o/o), 
responden yang memiliki masa kerja 11 hingga 15 tahun sebanyak 22 orang 
(29,33 o/o), responden yang memiliki masa kerja 16 hingga 20 tahun sebanyak 9 
orang (12,00 %), dan responden yang memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun 
sebanyak 29 orang (38,67 %) dan merupakan responden terbanyak. 
C. Deskripsi Variabel Penelitian 
Responden sebanyak 75 telah mengisi kuisioner dengan pilihan jawaban 
sangat setuju (5), setujuh (4), kurang setujuh (3), tidak setujuh (2), sangat tidak 
setuju (1), sesuai skala likert. Variabel desain pekerjaan, diklat, fasilitas kantor 
dan kinerja aparatur kelurahan se kecarnatan Pandan dihitung menggunakan 
interval rata - rata tertjnggi adalah 5 dan rata - rata terendah adalah I, dengan 
kategori sebagai berikut : sangat rendah (I,00-1,79), rendah (1,80-2,59), sedang 
(2,60-3,39), tinggi (3,40-4,19) dan sangat tinggi (4,20-5,00). 
Di dalam 1nelakukan penelitian ini, terdapat 4 ( empat) variabel yang terdiri 
atas 3 variabel independen dan 1 variabel dependen.Variabel independen yaitu X1 
(Desain Pekerjaan), X2 (Pendidikan dan Pelatihan), dan X3 (Fasilitas Kantor), 
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sedangkan variabel dependen yaitu Y (Kinerja). Hasil analisis deskriptif rnengenai 
tanggapan responden terhadap but1r-butir pernyataan dari variabel yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Vanabel Desain Pekerjaan (Xi) 
Variabel desain pekerjaan pada pcnelitian ini terdiri atas 6 butir pemyataan. 
Tanggapan dari 75 responden mengenai butir pernyataan yang mempengaruhi 
variabel desain pekerjaan dapat di lihat pada Tabel 4.6 
Tahel 4.6 
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden 
Untuk Variabel Desain Pekeriaan (X,) 
,.--·-·· .. ···--
1-- -· SKOR TANGGAPAN 
NO PERNYATAAN l 2 3 4 5 
STS TS KS s SS 
F % F % F % F % F % 
.. 
(/) (2) (3) (4) .(5) (6) (7) (8) (9) (JO} (II} (12} 
l Peraturan daerah 
tentang Tugas Pokok l l.J 3 4,0 16 21,3 40 53,3 15 20,0 dan Fungsi kelurahan 
telah sesuai. 
. 
--·-- ·- ""' 
2 Tugas Pokok dan 
Fungsi telah sesuai 0 0,0 2 2,7 12 16,0 50 66,7 11 14,7 dengan wilayah 
kelurahan 
3 Kebijakan pimpinan 
tentang pendelegasian 
tu gas 0 0,0 4 5,3 JI 14,7 52 69,3 8 J0,7 
ke kelurahan telah 
sesua1 
4 Peralatan kantor telah 
menggunakan 3 4,0 15 20,0 24 32,0 30 40,0 3 4,0 
tehnologi 
5 Keahlian saya telah 
mendukung pekerjaan l 1,3 0 0,0 16 21.3 53 70,7 5 6,7 
di kantor. 
6 Tupoksi telah sesuai 
dengan pekerjaan l 1,3 6 8,0 JO 13.3 52 69,3 6 8,0 
nei;zawai. 
Berikut ini adalah basil analisa deskriptif dari 6 butir pemyataan 
tersebut yang perlu dilakukan pendalaman sehingga dapat diambil 
solusi/tindakan untuk mengatasi pennasalahan terseb1tt. 
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a. Pemyataan "Peraturan daerah tentang Tugas Pokok dan Fungsi kelurahan 
telah sesuai". Berdasarkan ja\vaban responden masih ada I orang (l,3o/o) 
1nenjawab "sangat tidak setuju'', 3 orang (4,0%) menJa\vab "tidak setuju", 
16 orang (21,3%) menjawab "kurang setuju'', 40 orang (53,3%)menjawab 
"setuju'', sedangkan yang menjawab "sangat setuju" adalah sebanyak 15 
orang (20,0%).Tanggapan dengan frekuensi yang paling banyak adalah 
menjawab "setuju'' yaitu 53,3 persen, ha! ini mencenninkan bahwa 
sebagian besar pegawai di kelurahan sudah me1nahami bah\va Tugas 
Pokok dan Fungsi kelurahan telah sesuai dan telah diatur dalam peraturan 
daerah. 
b. Pemyataan "Tugas Pokok dan Fungsi telah sesuai dengan wilayah 
kelurahan". Berdasarkan tanggapan dari responden, tidak ada responden 
yang menjawab "sangat tidak setuju", sebanyak 2 orang (2,7o/o) menjawab 
"tidak setuju", 12 orang (16,0%) menjawab "kurang setuju", 50 orang 
(66,7%) menjawab "setuju", dan 11 orang (14,7°/o) menjawab "sangat 
setuju". Secara umum tanggapan responden yang paling banyak terhadap 
butir pernyataan ini adalah "setuju" yaitu 66,7%. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pegawai di kelurahan sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
yang sesuai dengan \vilayah kelurahan. 
c. Pernyataan "Kebijakan pimpinan tentang pendelegasian tugas ke 
kelurahan telah sesuai". Berdasarkan tangggapan dari responden, tidak ada 
responden yang menjawab "sangat tidak setuju", sebanyak 4 orang (5,3%) 
menjawab "tidak setuju", 11 orang (14,7%) menjawab "kurang setuju", 52 
orang (69,3°/o) menjawab "setuju", dan 8 orang (10,7%) menjawab "sangat 
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setuju". ·ranggapan responden yang menyatakan "setu1u" sangat t1nggi 
yaitu 69,3o/o, hal tersebut mencenninkan bah\va sistern pendelegasian 
tugas kelurahan kepada pegawai di kelurahan sudah baik. 
d. Pemyataan "Peralatan kantor telah 1nenggunakan tehnolog1 ". 
Tanggapan responden terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa masih 
ada pegawai yang 1nenjawab "sangat tidak setuju" yaitu 3 orang (4%), 
"tidak setuju", sebanyak 15 orang (20,0o/o), menjawab "tidak setuju" 
sebanyak 24 orang (31,o/o) menjawab "kurang setUJU", 30 orang (40 °/o) 
menjawab "setuju", 3 orang (4°/o) menjawab "sangat setuju". ·ranggapan 
responden "setuju" yaitu 40 persen, ha! ini menggambarkan bahwa 
peralatan di kelurahan belum sepenuhnya didukung oleh teknologi. 
Pemanfaatan peralatan kantor yang berbasis teknologi canggih akan 
1nembantu pegawai untuk meningkatkan kinerjanya, namun di tingkat 
kelurahan Kecamatan Pandan, pemanfaatan teknologi berbasis teknologi 
canggih masih kurang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran 
untuk pengadaan peralatan berbasis teknologi canggih seperti komputer, 
printer dan alat pendukungnya. Selain itu ketersediaan jaringan internet 
belum tersedia. 
e. Pernyataan "Keahlian saya telah mendukung pekerjaan di kantor" 
Ada 1 orang ( 1,3o/o) yang inemberi tanggapa11 "'sangat tidak setuju", 16 
orang (21,3°/o) menjawab "kurang setuju", 53 orang (70,7o/o) menjawab 
"setuju", dan 5 orang (6,7%) yang menjawab"sangat setuju" 
Persentase responden yang memberikan tanggapan "setuju" relatif besar 
yaitu 53 orang (70,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum 
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keahlian pegavva1 di kelurahan sudah mampu mendukung pekerjaan di 
kantor. Namun untuk menghasilkan kinerja yang maksi1nal selain keahlian 
pegawai juga dibutuhkan ketersediaan fasilitas kantor, peralatan berbasis 
teknologi. 
f. Pemyataan "Tupoksi telah sesuai dengan pekerjaan pegawai" 
Dari butir pernyataan ini, terdapat 1 orang ( 1,3o/o) yang menjawab "sangat 
tidak setuju", 6 orang (8,0o/o) menjav.:ab "tidak setuju'', 10 orang (13,3%) 
1nenjawab "kurang setuju", 52 orang (69,3°/o) menja\vab ''setuju", dan 6 
orang (8,0%) 1nenjawab "sangat setuju". Dari pemyataan tersebut 
persentase tanggapan responden yang menyatakan "setuju" sangat besar 
yaitu 69,3 persen, hal ini mencenninkan bahwa tupoksi pegawai di 
kelurahan secara umum telah sesua1 dengan pekerjaan pegawai. 
2. Variabel pendidikan dan pelatihan (X2 ) 
Variabel pendidikan dan pelatihan pada penelitian ini terdiri atas 6 
butir pernyataan. Tanggapan dari 75 responden mengenai butir pernyataan 
yang mempengaruhi variabel pendidikan dan pelatihan dapat di lihat pada 
Tabel 4.7 
Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden 
,----- -~·-·· --·-
~. TANGGAPAN 
Untuk Variabel Pendidikan dan Pelatihan (X2 ) 
NO I 2 3 4 s PERNYATAAN STS TS KS s SS 
F % F % F % F % F % 
r11 @ (31 /41' 151 (61 ,,, {81 (91 (101 (/ /) f/21 
1 Saya mengapresiasi jika 
diklat dilaksanakan oleh 0 0,0 3 4,0 27 36,0 39 52,0 6 8,0 
kecamatan. 
2 Materi yang diajarkan 
pada diklat mendukung 0 0,0 I 1,3 30 40,0 41 54,7 3 4,0 
kebutuhan pelaksanaan 
keria a=,atur kelurahan. 
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-TANGGAPAN 
----
NO. PERNYATAAN 1 2 3 4 5 --·-·-· STS TS KS s SS 
i F % F % F % F % F % 
------t-- --- - - .. - -- is> (I) (2) (3) (4) (6) , (7) (8) (91 f/OJ (11) I (12) 
' Metode Pe1nbelajaran I 1 1,3 3 4,0 29 38,7 35 46,7 7 9.3 0 I 
pada diklat telah sesuai 
' 
I dengan kebutuhan kerja I 
aoaratur kelurahan. 
4 Pengetahuan akan tugas 





5 Keahlian saya dalam 
mengerjakan tugas 0 0,0 l 1,3 30 40,0 41 54,7 3 4,0 
meningkat setelah 
mengikuti oelatihan. ' ' ' ' 
------- -
6 Sikap dan perilaku 
aparatur kelurahan 
berubah kearah yang 0 0,0 0 0,0 32 42,7 38 50,7 s 6,7 lebih baik setelah ' 
mengikuti pendidikan 
dan pelatihan. 
Berikut deskripsi tanggapan responden terhadap variabel Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat); 
a. Pemyataan "Saya mengapresiasi jika diklat dilaksanakan oleh kecamatan". 
Dari butir pemyataan ini, tidak ada yang menjawab "sangat tidak setuju" 
terdapat 3 orang (4,0%) yang menjawab "tidak setuju'', 27 orang (36,0o/o) 
menjaY.rab''kurang setuju", 39 orang (52,0%) "setuju'', dan 6 orang (8,0°/o) 
menja\vab "sangat setuju". Dari pernyataan tersebut persentase tanggapan 
responden paling tinggi adalah "setuju" yaitu 52 persen, hal tersebut 
mencenninkan bahwa diklat di tingkat kecamatan sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan kinerja pegawai di kelurahan_ Namun tanggapan pada skor 
yang rendah yaitu yang menyatakan "tidak setuju" clan "kurang setuju" 
1nasih cukup besar, hal ini mencenninkan bahwa beberapa pegawai di 
kelurahan belwn mengapresiasi jika diklat dilaksanakan oleh kecamatan, 
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sehingga pe1nerintah harus 1nengupayakan diklat yang tidak hanya di level 
kecamatan misalnya di balai diklat kabupaten atau provinsi. 
b. Pernyataan "Materi yang diajarkan pada diklat mendukung kebutuhan 
pelaksanaan kerja aparatur kelurahan" 
Tidak ada responden yang menjawab "sangat tidak setuju" pada 
pemyataan ini, terdapat I orang (1,3%) yang menjawab "tidak setuju", 30 
orang (40,0%) menjawab "kurang setuju", 41 orang (54,71!/ll) "setuju'·, dan 
3 orang (4,0%) menjawab "sangat setuju". Dari pernyataan tersehut 
persentase tanggapan responden paling tinggi adalah "setu.1u" yaitu 54,7 
persen hal tersebut mencenninkan bahwa materi yang diajarkan pada 
diklat mendukung kebutuhan pelaksanaan kerja aparatur kelurahan untuk 
meningkatkan kinerja. Na1nun tanggapan pada skor yang rendah yaitu 
yang menyatakan ''tidak setuju" dan "kurang setuju" juga masih cukup 
besar, hal ini mencenninkan bahwa masih perlu berbagai inovasi agar 
materi diklat langsung mengenai pada kebutuhan pelaksanaan kerja 
aparatur kelurahan, untuk tingkat kelurahan materi tentang pe1nahaman 
pelayanan prima diajarkan. 
c. Pemyataan "Metode Pembelajaran pada diklat telah sesuai dengan 
kebutuhan kerja aparatur kelurahan".Dari butir pcrnyataan ini, terdapat 1 
orang (1,3o/o) yang menjawab "sangat tidak setuju", 3 orang (4,0o/(I) 
menjawab"tidak setuju", 29 orang (38,7o/o) menjawab"kurang setuju", 35 
orang (46,7o/o) rnenjawab "setuju", dan 7 orang (9,3%) menjawab "sangat 
setuju". Dari pemyataan tersebut persentase tanggapan rcsponden ''kurang 
setujuh" sebanyak 38,7 persen clan jawaban "setujuh" 46,7 persen, hal ini 
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1nencer1ninkan bahwa metode pe1nbelajaran pada diklat 1nasih perlu 
ditingkatkan lagi untuk mendukung kebutuhan kerja aparatur kelurahan, 
1nisalnya penerapan metode studi banding ke daerah yang memiliki kinerja 
aparatur kelurahan yang baik untuk dapat diterapkan di kelurahan yang ada 
di kecamatan Pandan. 
d. Pernyataan "Pengetahuan akan tugas meningkat setelah mengikuti 
pendidikan". Tanggapan responden terhadap pernyataan in1 menunjukkan 
bah\va tidak ada pegawai yang menJawab "sangat ti<lak setuju", yang 
1nenjawab "'tidak setuju" sebanyak 1 orang (1,3o/o), tanggapan "kurang 
setuju" sebanyak 26 orang (34,7%), sebanyak 36 orang (48,0%) menjawab 
"'setuju", dan 12 orang (16,01}0) menjawab"sangat setuju".Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa tanggapan responden relatif besar ke skor yang 
paling tinggi yaitu "setuju" yaitu 48,0 persen, hal ini menggambarkan 
bahwa pengetahuan pegawai terhadap tugas meningkat setelah mengikuti 
pelatihan. 
e. Pemyataan "Keahlian saya dalam mengerjakan tugas meningkat setelah 
mengikuti pelatihan" Tanggapan responden terhadap pemyataan ini 
menunjukkan bahwa tidak ada pegawai yang menjawab "sangat tidak 
setuju", yang menjawab "tidak setuju" I orang (1,3%), tanggapan "kurang 
setuju" sebanyak 30 orang (40,0°/o), sebanyak 41 orang (54,7%) menjawab 
"setuju", dan 3 orang (4,0°/o) menjawab "sangat setuju".Persentase 
tanggapan responden yang "setuju" tinggi yaitu 54,7 persen, ha! ini 
mencemiinkan bahwa secara umum keahlian pegawai dalam mengerjakan 
tugas meningkat setelah mengikuti pelatihan. 
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t: Pemyataan "Sikap dan pcrilaku aparatur kelurahan berubah kearah yang 
lebih baik setelah 1nengikuti pendidikan dan pelatihan" 
1"idak ada pegawai yang menjawab "'sangat tidak setuju" dan "tidak setuju" 
terhadap pemyataan nll, tanggapan "kurang setuju" sebanyak 32 orang 
(42,7%), sebanyak 38 orang (50,7%) menjawab"setuju", dan 5 orang 
(6,7o/o) menjawab "sangat setuju". Persentase tanggapan "setuju" tinggi 
yaitu 50,7 persen, hal ini mencenn1nkan bahvva sikap da perilaku aparatur 
kelurahan berubah kearah yang lebih baik setelah mengikut1 pelatihan. 










Variabel Fasilitas Kantor pada penelitian ini terdiri atas 13 butir 
pemyataan. Tanggapan dari 75 responden mengenai butir pemyataan yang 
1nernpengaruh1 variabel Fasilitas Kantor dapat di lihat pada Tabet 4.8 
Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden 
Untuk Variabel Fasilitas Kantor (X3 ) 
"""·-
TANGGAPAN 
PERNYATAAN I 2 3 STS TS KS 
F % F % F % F 
(2) (3) (4) (5J 
·-
(6) (7) (8) (9J 
}"asilitas Alat Keria 
Tersedia perangkat alat 
I 1,3 3 4,0 26 34,7 39 komnuter 
·-
Penggunaan perangkat 
4 5,3 3 4,0 23 30,7 44 komnuter sud.ah sesuai. 
Kondisi perangkat I 1,3 3 4,0 28 37,3 41 komEuter baik. 






kantor yang masih 13 l 7,3 22 29,3 14 18, 7 22 




























----- -~·--- ------ -
TANGGAPAN 
-------
NO. PERNY AT .l\AN J 2 3 4 5 
.______§TS TS KS s SS 
--·--
F % F % F % F % F % 
(}) @ _____ (31 ('' (5) (6J (7) (8) (9) (JO) (11 J (12) 
2 Pemanfaatan gcdung I 
kantor sudah sesuai. 8 10,7 28 37,3 14 18,7 i 22 29,3 3 4,0 
' --
3 Tersedia perlengkapan 
kerja berupa almari JO 13,3 18 24,0 28 J9 25,3 
masih berfungsi 37,3 0 
0,0 
yang I denQ"an baik. 
4 Pemanfaatan almari 
sudah sesuai. 9 12,0 J9 25,3 19 25,3 28 37,3 0 0,0 
·------------- - ·--- -- ---- --
-
5 Tersedia meja dan kursi I I 
kcrja dalam keadaan 7 9,3 8 I 10.1 25 33,3 35 46_7 0 0,0 
baik. 
-
6 Pemanfaatan meja dan 
kursi sudah sesuai. 6 8,0 13 17,3 24 
32,0 32 42,7 0 0,0 
- -
- ---
7 Tersedia ruang tunggu 
untuk 6 8,0 8 10,7 24 32,0 36 48,0 1 J,3 
1 nPnm1niun!!lmasvarakat 
8 Tersedia kipas ang1n 




9 Fasilitas kipas ang1n 
dimanfaatkan dengan 9 12,0 17 22,7 2J 28,0 27 36,0 I J,3 
baik 
Berikut deskripsi tanggapan responden terhadap variabel Fasilitas Kantor ; 
a. Pemyataan "Tersedia seperangkat alat komputer". 
Dari butir pemyataan ini, ada 1 orang (1,3%) yang 1nenjawab "sangat tidak 
setuju'', terdapat 3 orang (4,0o/o) yang menjawab "tidak setuju", 26 orang 
(34,7%) tnenjawab"kurang setuju", 39 orang (52,0~'0) menjawab"setuju", 
dan 6 orang (8,0°10) menjawab "sangat setuju". Dari pemyataan tersebut 
persentase tanggapan responden paling tinggi adalah "setuju" yaitu 52,0 
persen, ha! tersebut mencerminkan bahwa di tingkat kelurahan 
ketersediaan seperangkat alat komputer sudah mulai memadai, tetapi 
masih perlu penambahan kuantitas komputer. 
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b. Pemyataan "Penggunaan seperangkat komputer sudah sesuai " 
Pada butir pemyataan ini, ada 4 orang (5,3o/o) yang menjawab ''sangat 
tidak setuju'', terdapat 3 orang (4,0o/o) yang menjawab "tidak setuju", 23 
orang (30,7%) menjawab"kurang setuju'', 44 orang (58,7%) 1nenjawab 
"setuju", dan 1 orang (l,3o/o) menjawab "sangat setuju". Dari pernyataan 
tersebut persentase tanggapan responden paling tinggi adalah "setuju" 
yaitu 58,7 persen, ha\ tersebut mencerrninkan bahwa secara umu1n 
penggunaan seperangkat komputer sudah sesuai na1nun masih perlu 
diperhatikan lagi pemanfaatannya, misalnya pengguna tidak hanya orang 
tertentu saja, tetapi bisa dirnanfaatkan oleh semua pegawai untuk 
menunjang kinerja. 
c. Pernyataan "Kondisi seperangkat kornputer baik." 
Ada I orang (1,3%) yang menjawab "sangat tidak setuju", terdapat 3 orang 
(4,0%) yang menjawab "tidak setuju", 28 orang (37,3%) 
menjawab"kurang setuju", 41 orang (54,7%) menjawab"setuju", dan 2 
orang (2,7o/o) menjawab "sangat setuju". Dari pemyataan tersebut 
persentase tanggapan responden paling tinggi adalah "setuju" yaitu 54,7 
persen, hal tersebut mencenninkan bahwa secara umwn kondisi 
seperangkat komputer di kelurahan masih dalam keadaan baik. 
d. Pernyataan "Jumlah komputer yang ada cukup". 
Dari butir pemyataan ini, ada 10 orang (13,3o/o) yang menjawab "sangat 
tidak setuju", terdapat 9 orang (12,0%) yang menjawab "tidak setuju", 25 
orang (33,3o/o) menjawab"kurang setuju", 29 orang (38,7%) menja,vab 
"setuju'', dan 2 orang (2,7o/o) menjawab "sangat setuju''. Dari pemyataan 
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tersebut, sebaran persentase tanggapan responden pahng tinggi adalah 
"setuju" yaitu sebesar 38,7o/o, namun perlu di lihat bahwa persentase yang 
1nenyatakan "sangat tidak setuju" yaitu 13,3 persen, "tidak setujuh" yaitu 
12,0 persendan "kurang setuju" yaitu 33,3 persen juga cukup besar, hal 
tersebut mencerminkan bahwa di tingkat kelurahan jumlah ko1nputer 
belum memadai untuk semua pegawai, masih diperlukan penambahan 
jumlah komputer karena pekerjaan suda mulai berbasis teknologi 
e. Pemyataan "1"ersedianya gedung kantor yang masih berfungsi dengan 
baik".Dari butir pemyataan ini, diperoleh hasil sebanyak 13 orang (17,3o/o) 
yang menjawab "sangat tidak setuju", 22 orang (29,3%) yang menjawab 
"tidak setuju", 14 orang (18,7%) menjawab"kurang setuju'', 22 orang 
(29,3o/o) menjawab"setuju", dan 4 orang (5,3%) menjawab "sangat setuju". 
Dapat di lihat bahwa sebaran persentase tanggapan responden berada pada 
skor rendah, ha! tersebut mencerminkan bahwa di tingkat kelurahan 
tersedianya gedung kantor yang masih berfungsi masih kurang memadai, 
masih sangat perlu peningkatan sarana prasarana gedung kantor, karena 
keterbatasan anggaran untuk pengadaan gedung kantor, tingkat kelurahan, 
maka sebaiknya menyediakan gedung kantor di lokasi yang mltdah 
dijangkau oleh masyarakat. 
f. Pemyataan "Pemanfaatan gedung kantor sudah sesuai".Dari butir 
pemyataan ini, diperoleh hasil sebanyak 8 orang (10,7%) yang menjawab 
"sangat tidak setuju", 28 orang (37,3o/o) yang menjawab "tidak setuju", 14 
orang (18,7°/o) menjawab"kurang setuju", 22 orang (29,3%) 
menjawab"setuju", dan 3 orang (4,0%) menjawab "sangat setuju". Hasil 
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penelitian 1ne1nperlihatkan bahwa persentase tanggapan responden 
tertinggi adalah "tidak setuju" yaitu 37,3 persen, sejalan dengan indikator 
sebelurnnya ha\ ini mencern1inkan bahwa di tingkat kelurahan 
pemanfaatan gedung kantor masih belum sesuai, ketersediaan ruangan 
belum memadai, banyak pega\vai bekerja pada satu ruangan yang sama. 
g. Pemyataan "Tersedia perlengkapan kerja berupa almari yang masih 
berfungs1 dengan baik".Dari butir pernyataan ini, diperoleh basil sebanyak 
10 orang ( 13,3o/o) yang 1nenjawab ''sangat tidak setuju", 18 orang (24,0o/o) 
yang menjawab "tidak setuju", 28 orang (37,3%) rnenjawab"kurang 
setuju'', dan 19 orang (25,3%) menJawab"setuju". Hasil penelitian 
rnemperlihatkan bahwa persentase tanggapan responden tertinggi adalah 
"kurang setuju" yaitu 37,3 persen, ha! ini mencerminkan bahwa di tingkat 
kelurahan perlengkapan kerja berupa almari yang masih berfungsi dengan 
baik masih kurang memadai, ha! ini berpengaruh terhadap ketatausahaan 
seperti pengarsipan surat, dokumen - dokumen penting. 
h. Pemyataan "Pemanfaatan almari sudah sesuai". 
Dari butir pemyataan ini, diperoleh hasil sebanyak 9 orang (12,0%) yang 
menjawab "sangat tidak setuju", 19 orang (25,3o/o) yang menjawab "tidak 
setuju", 19 orang (25,3%) inenjawab"kurang setuju", dan 28 orang 
(37,3°/o) menjawab"setuju'', sedangkan yang menjawab "sangat setuju" 
tidak ada. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persentase tanggapan 
responden tertinggi adalah ''setuju" yaitu 37,3 persen, hal ini 
mencerminkan bahwa walaupun perlengkapan kerja berupa almari masih 
kurang memadai, narnun pemanfaatanya sudah cukup sesuai. 
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1. Pemyataan "Tersedia meja dan kursi kerja dalam keadaan baik". 
D1peroleh hasil sebanyak 7 orang (9,3o/o) yang menjawab "sangat tidak 
setuju'', 8 orang (I0,7°/o) yang menjawab "tidak setuju'', 25 orang (33,3°/o) 
1nenjawab"kurang setuju'', clan 35 orang (46,7°/o) 1nenjawab"setuju", 
sedangkan yang menjawab "sangat setuju" tidak ada. Hasil penelitian 
rnemperlihatkan bahwa persentase tanggapan responden tertinggi adalah 
''setuju" yaitu 46,7 persen, hal ini mencerminkan bah,va tersedia meja dan 
kursi kcrja dalam keadaan baik sudah mulai mencukupi, namun tetap harus 
ditarnbah kuantitas meja dan kursi. 
J. Pemyataan "Pemanfaatan meja dan kursi sudah sesuai".Diperoleh hasil 
sebanyak 6 orang (8,0%) yang menjawab "sangat tidak setuju", 13 orang 
(17,3%) yang menjawab "tidak setuju'', 24 orang (32,0%) 
menjawab"kurang setuju", clan 32 orang (42,7o/o) 1nenjawab"setuju", 
sedangkan yang menjawab "sangat setuju" tidak ada. Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa persentase tertinggi adalah "setuju" yaitu 42,7 
persen, namun persentase pada skor rendah juga masih tinggi, hat 1ni 
mencerrninkan bahwa tersedia meja dan kursi kerja dalam keadaan baik 
sudah mulai mencukupi, tetapi tetap perlu untuk ditingkatkan, ruangan 
tunggu merupakan sala satu fasilitas yang sangat diperlukan, karena terkait 
dengan pelayanan kepada masyarakat. 
k. Pemyataan "Tersedia ruang tunggu untuk pengunjung/masyarakat". 
Diperoleh basil sebanyak 6 orang (8,0%) yang menjawab "sangat tidak 
setuju", 8 orang (10,7%) yang menjawab "tidak setuju", 24 orang (32,0°/o) 
menjawab "kurang setuju", 36 orang ( 48,0%) menjawab"setuju", dan yang 
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menjawab "sangat setuju" 1 orang ( 1,3'10). Hasil penelitian 
memperlihatkan bahwa persentase tertinggi ada\ah "setuju" yaitu 48,0 
persen na1nun persentase pada skor rendah juga masih tinggi, hal ini 
mencenninkan bahwa tersedia ruang tunggu untuk pengunjung/masyarakat 
sudah mulai mencukupi, tetapi masih tetap perlu untuk ditingkatkan. 
I. Pernyataan "'Tersedia kipas angin sebagai perlengkapan kenya1nanan". 
Diperoleh hasil sebanyak I 0 orang ( 13,3%) yang menJawab "sangat tidak 
setuju", 16 orang (21,3%) yang rnenJawab "tidak setuju", 24 orang 
(32,0o/o) menjawab"kurang setuju", 24 orang (32,0o/o) menjawab"setuju'', 
dan yang menjawab "sangat setuju" I orang (1,3o/o). 'ferlihat bahwa 
persentase menjawab "kurang setuju" dan "setuju" sama yaitu 32,0 persen, 
ha! ini mencenninkan bahwa pemanfaatan kipas angin sudah baik 
meskipun jumlahnya belum memadai. 
m. Pemyataan "Fasilitas kipas angin dimanfaatkan dengan baik". 
Dari pemyataan ini diperoleh basil sebanyak 9 orang (12,0%) yang 
menjawab "sangat tidak setuju", 17 orang (22,7°/o) yang menjawab "tidak 
setuju", 21 orang (28,0o/o) menjawab"kurang setuju", 27 orang (36,0%) 
menjawab"setuju", dan yang menJawab "sangat setuju" 1 orang (1,3%). 
Terlihat bahwa persentase menyebar hamp1r merata, hal ini mencenninkan 
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4. Variabel Kinerja (Y) 
I 
Variabel Kinerja pada penelitian 1n1 terdiri atas 4 butir 
pernyataan.Tanggapan dari 75 responden 1nengenai butir pernyataan yang 
1ne1npengaruhi variabel Kinerja dapat d1 lihat pada Tabel 4.9. 
----- -
Tabel 4.9 
Distribusi Frekucns1 1'anggapan Responden 




;:.RNY :T AAN r -:~S NO. 2 3 4 5 -TS KS s SS 
r· I ~,; --1.-·r·-% F % F % F % 
---------
' (11) (llJ-(/) ___ ('2 _ 
-
(3) (4) (5) ' (6) (7) (R) i (9) (JO) 
I Saya bekerja sesuai 
dengan standar 





2 Saya melakukan 
' pekerjaan tanpa 
1 1,3 9 12,0 15 20,0 38 50,7 12 16,0 
melakukan 
' 
kesalahan. l f--+...====~·---·------f--+---+--+---+-+---+--+---+--+---1 
3 Saya dapat 
menyelesaikan 
sernua tugas dalam 
batas waktu yang 
ditentukan. 
0 0,0 3 4,0 19 24,3 42 56,0 11 14,7 
r-~r--~--·---+--f--t----t--i--+--+--+-------t---t---j 




0 0,0 2 2,7 19 25,3 46 61,3 8 
Berikut deskripsi tanggapan responden terhadap variabel Kinerja; 
10,7 
a. Pemyataan "Saya bekerja sesuai dengan standar pekerjaan yang telah 
ditetapkan".Diperoleh basil tidak ada yang menjawab "sangat tidak setuju", 
1 orang (1,3o/o) yang menjawab "tidak setuju", 27 orang (36,0%) 
menjawab "kurang setuju", 41 orang (54,7%) menjawab"setuju", clan yang 
menjawab "sangat setuju'' sebanyak 6 orang (8,0o/o). Terlihat bahwa 
persentase tertinggi adalah "setuju" yaitu 54,7 persen, hal ini 
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mencenninkan bahwa secara u1nu1n pegawai sudah bekerja sesuai dengan 
standar pekerjaan yang telah ditetapkan. 
b. Pemyataan "Saya melakukan pekerjaan tanpa melakukan kesalahan". 
I orang (l,3o/o) yang menJawab ''sangat tidak setuju'', 9 orang (12,0%) 
yang inenjawab "tidak setuju", 15 orang (20,0%) menjawab"kurang 
setuju'', 38 orang (50,7%) menjawab"setuju", dan yang menjawab "sangat 
setuju" sebanyak 12 orang ( 16%). T'erlihat bahwa persentase tertinggi 
adalah "setuju" yaitu 50,7 persen, hal 1ni mencerminkan bahwa dalam 
1nelakukan pekerjaan, secara umum pegawai di kelurahan tidak banyak 
melakukan kesalahan. 
c. Pernyataan "Saya dapat menyelesaikan se1nua tugas dalam batas waktu 
yang ditentukan".Diperoleh hasil tidak ada yang menjawab "sangat tidak 
setuju", 3 orang (4,0%) yang menjawab "tidak setuju", 19 orang (24,3%) 
menjawab"kurang setuju", 42 orang (56,0%) menjawab"setuju", dan yang 
menjawab "sangat setuju" sebanyak 11 orang (14,7%). Terlihat bahwa 
persentase tertinggi adalah "setuju" yaitu 56,0 persen, hal 1n1 
mencerminkan bahwa secara umum pegawai sudah dapat menyelesaikan 
semua tugas dalam batas waktu yang ditentukan. 
d. Pernyataan "Saya dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan sampai selesai". 
Dari pemyataan ini diperoleh hasil tidak ada yang menjawab "sangat tidak 
setuju", 2 orang (2,7%) yang menjawab "tidak setuju", 19 orang (25,3%) 
menjawab "kurang setuju", 46 orang (61,3%) 1nenjawab "setuju", dan 
yang menjawab "sangat setuju" sebanyak 8 orang (10,7%). Terlihat bahwa 
persentase tertinggi adalah "setuju" yaitu 61,3 persen, hal ini 
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mencerminkan bah\va secara u1num pegawai sudah dapat menyelesaikan 
semua pekerjaan sampai selesai. 
D.lJji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas rnerupakan persyaratan penting yang harus terpenuhi dalam 
analisis jalur, bila data yang dianalisis tidak berasal dari data yang berdistribusi 
nonnal, maka analis1s regresi tidak dapat terpenuhi. Persamaan regres1 dikatakan 
baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi 
rnendekati normal atau nonnal sama sekali ( Sunyoto, 2008:84). 
Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Uji 
Kolmogrov 5)mirnov (Uji K-S) dan sebagai dasar penolakan atau penerimaan 
keputusan normal tidaknya distribusi data ditetapkan pada taraf signifikan alpha 
0,05 ( tingkat kepercayaan 95o/o). Hasil perhitungan dari uji nonnalitas dapat di 
lihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut : 
Tabel 4.10 
Rangkuman Uji Nonnalitas Variabel Penelitian 
No Variabel Notasi Signifikansi Alpha Keterangan 
·----- -- ------
1 Desain Pekerjaan x, 0,140 0,05 Normal 
2 Diklat x, 0,057 0,05 Normal 
3 Fasilitas Kantor x, 0,195 0,05 Normal 
-· 
4 Kinerja )' 0,053 0,05 i Normal 
.. ·-~· Sumber : Has1I penehhan 2018 (Data d1olah ). 
Dari Tabel 4. lOmenunjukkan bahwa nilai Sig (2· tailed) untuk variabel 
desain pekerjaan (X1 ) sebesar 0,140, diklat (X2 ) sebesar 0,057, fasihtas kantor 
(X3) 0,197 dan kinerja ( Y) sebesar 0,053. Terlihat bahwa nilai signifikan semua 
variabel penelitian lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada 
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penelitian int (a = 0,05 ). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua 
variabel penelitian berdistribusi secara nonnal, berarti analisis regres1 linear 
berganda dapat dilaksanakan karcna data telah berd1stribus1 secara nonnal. 
Suatu persarnaan dapat dikatakan berasal dari populasi yang berdistribus1 
nonnal apabila plot standardized residualnya berada si sekitar garis lurus. 
Berdasarkan persamaan regresi linier berganda secara visual diperoleh grafik 
nonnalitas seperti pada Gambar 4.1. 
Gambar 4 1 
Grafik Uji Normalitas 
Normal P#P Plot of Regression Standardized Residual 



















0,0 0.2 0,4 0.6 0,8 1 .0 
Observed Cum Prob 
2. Uji Multikolinearitas 
Salah satu syarat untuk memakai analisis dengan menggunakan regresi 
linear berganda terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas yaitu uji 
hubungan sesama variabel bebas. Yang dimaksud dengan uji multikolinearitas 
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yaitu adalah uji yang dilakukan untuk 1nengetahui apakah terdapat kasus 
multikolinearitas antara sesa1na varial)el bebas. Jika terdapat multikolinearitas 
maka salah satu dari variabel tersebut harus dieliminir atau dikeluarkan dari 
persamaan. 
Menurut Situmorang dan Lufti (2012:140 ) untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat toleransi variabel dan 
variance inflation factor ( VIF ) dengan membandingkan sebagai bcrikut . 
• VTF > 5 maka diduga mempunyai persoalan multikolinearitas 
• VIF < 5 maka tidak terdapat multiklinearitas 
• Tolerance < 0, 1 maka diduga mempunyai persoalan multikolinearitas 
• Tolerance> 0, I maka tidak terdapat multikolincaritas. 
Dari hasil output SPSS terlihat seperti Tabel 4.11 berikut ini: 
Tabet 4.11 
l-Iasil Uji Multikolinearitas 
No Variabel Notasi VIF Tolerance Keter!lnoan 
--
Desain 
' l x, 
Pekerjaan 
1,474 ,678 Tidak ada Multikolinearitas 
---- -
2 Di kl at x, l, 113 ,898 Tidak ada Multikolinearitas 
- -· 
3 Fasilitas Kantor x, 1,448 ,691 Tidak ada Multikolinearitas 
Sumber . Has1l penelihan 2018 (Data d1olah ) 
Berdasarkan hasil olahan data sebaga1mana terlihat pada Tabel 4.11 
dapat di Ii hat bahwa nilai VIF untuk semua variabel bebas dibawah I 0 dan 
tolerance lebih dariO,l, Hal ini 1nenunjukkan bahwa tidak terdapat kasus 
multikolinearitas antara sesama variabel bebas. Oleh sebab itu dapat dilakukan 
pengolahan data dengan regresi linear berganda karena tidak terdapat kasus 
multikolinearitas antara sesama variabel bebas. 
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3. Uji 1-leteroskedastisitas 
Uji asu1nsi heteroskedastisitas dianalis1s dengan bantuan program output 
SPSS melalui scarrerplot antara Z pred1t1on (ZPRED) yang merupak.an variabel 
bebas dan nilai residualnya (SRESJD) merupakan variabel terikat. 
Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplor titik - titiknya mempunyai pola 
yang teratur baik 1nenyempit, melebar maupun bergelombang-gelombang 
( Sunyoto 2008:83). 
Berdasarkan hasil output SPSS, uji asu1nsi klasik heteroskedastisitas untuk 
persamaan analisis regresi dengan variabel Desain Pekerjaan, variabel Diklat, 
variabel Fasilitas Kantor sebagai variabel independen, dan variabel kinerja 
sebagai variabel dependen menunjukkan, bahwa sebaran titik - titik pada 
scatterplot tidak membentuk suatu pola yang teratur seperti yang ditunjukkan 
oleh gambar 4.2, jadi analisa regresi dapat dilanjutkan karena variabel dalam 
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E. Uji Hipotesis Penelitian 
Penelitian ini membahas bagaimana Desain Pekerjaan, Diktat, dan Fasilitas 
Kantor berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Kecamatan 
Pandan. Metode analisis data yang d1gunakan untuk menganaltsis variabel 
penelitian adalah dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
Analisis ini digunakan untuk 1nengetahui pengaruh Desain Pekerjaan, 
Diklat, dan Fasilitas Kantor terha<lap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di 
Kecamatan Pandan. Bentuk umum persa1naan regresi berganda yaitu · 
Y = a+ b1X1 + b2X2 + b3 X3 
Keterangan : Y = Kinerja 
a = konstanta 
X 1 -= Desain Pekerjaan 
X2 ~ Diklat 
X3 = Fasilitas Kantor 
b1 , b2 , b3 = koefisien regresi 
Selanjutnya nilai konstanta (a), nilai b1 ,b2 dan b3 dimasukkan ke dalam 
persamaan terlebih dahulu dilak:ukan analisis determinan, uji F clan uji t dari hasil 
pengolahan regresi berganda melalui program SPSS. 
1. Uji secara bersama ( Uji F) 
Uji hipotesis secara simultan (Uji F) bertujuan untuk melihat pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama sama atau dengan kata 
lainmenunjukkan apakah variabel bebas yaitu Desain Pekerjaan (X1 ), Diklat 
(X2 ) dan Fasilitas Kantor (X3 ) mempunyai pengaruh secara bersama - sarna 
terhadap variabel terikat yaitu kinerja (Y) seperti pada tabel 4.12. 
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Tabel4.12 
Hasil Uji F 
Model Sum of Sr uares df Mean Snuare F Sin. 
1 Regression 194,641 3 64,880 17,426 
Residual 264,346 71 3,723 
Total 458,987 74 
a. Dependent Vanable: Kine11a 
b. Predictors: (Constant), Fasilitas Kantor, Pendidikan dan Pelatihan {Diklal), Desain 
Pekerjaan 
,000' 
Tabel 4.12 menunjukkan tingkat signifikansi dari suatu hasil regres1 
bcrganda yang dilakukan secara bersaina - sama antara variabel bcbas dan 
\.'ariabel terikat Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa Fhitungsebcsar 17,426 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi yang digunakan 
dalam penelitian ini ( alpha= 0,05 ) maka terbukti bahwa nilai signifikansi Jeb1h 
kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan (0,000 < 0,05). Hal ini berarti 
bahwa variabe!Desain Pekerjaan (X1 ), Diklat (X2 ) dan Fasilitas Kantor (X3 ) 
secara simultan berpengaruh terhadap Y (Kinerja). 
Tabel 4.12 menunjukkan temuan bahwa secara bersama - sama variabel 
desain pekerjaaan, d.iklat, fasilitas kantor berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel kinerja aparatur pemerintah Kelurahan yang ad.a dikecamatan Pandan. 
Kesimpulannya adalah bahwa hipotesis yang berbunyi Desain Pekerjaan, 
Diklat dan Fasilitas Kantor berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah 
Kelurahan di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dapat diterima 
atau dengan kata lain Desain Pekerjaan, Diktat dan Fasilitas Kantor secara 
bersama sama berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di 
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah 
2. Koefisien Determinan ( R2 ) 
Untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi yaitu 
dengan membandingkan besamya nilai koefisien determinan. Untuk melihat 
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kema1npuan variabel bebas dalarn menerangkan variabel terikat dapat diketahu1 
dari besarnya koefisien detenninasi berganda ( R2 ). 
Jika R2 se1nakin besar mendekati 1 ( satu) maka hubungan variabel bebas 
terhadap variabel terikat semakin kuat. Sebaliknya jika R2 semakin hesar 







Koefis1en Determinasi ( R 2 ) 
1ifo1iel c\'11mn-1r1!}' 
I 
R Square i Adjusted R Square 
. - .. -·- ·-· 
.424 .400 
Std.Error 
Of the Estimate 
1.930 
a. Predictors. (Constant), Desa1n Pekeriaan, Pend1d1kan dan pelatihan, Fas11!tas Kantor 
Swnbcr · out put SPSS,2012 
Berdasarkan Tahel 4.13Koefisien Determinasi(R2)menunjukkan tingkat 
kedekat.an atau hubungan antara variabel Desain Pekerjaan, Diklat, dan Fasilitas 
Kantor terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan ditemukan korelasi yang 
sangat kuat yaitu (R = 0,651) di atas 0,5. Temuan ini menyimpulkan bahwa 
terdapat korelasi antara variabel Desain Pekerjaan, Diktat, clan Fasilitas Kantor 
terhadap variabel kinerja aparatur pemerintah desa sebesar 0,651 atau sebesar 
65,10%. 
Sedangkan koefisien determinan (R2) diketahui sebesar 0,424 (R Square 
= 0,424) artinya variabel Desain Pekerjaan, Diklat, dan Fasilitas Kantor rnarnpu 
menjelaskan variabel kinerja aparatur pemerintah desa sebesar 42,40%. 
Temuan ini menyimpulkan bahwa Desain Pekerjaan, Diktat, dan Fasilitas 
Kantor mampu menjelaskan variabel kinerja aparatur pemerintah Kelurahan 
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<)!eh variabel lain yang tidak termasuk dalam konsep penelitian ini antara lain 
faktor sosial budaya pengalaman kerja dan lain-lain. 
3. Uji Secara Parsial (Uji T) 
Uji Parsial digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh antar satu 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji dengan tingkat signifi.kansi 5o/o 
( p=0,05) pada penelitian ini digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi 
pengaruh variabel Desain Pekerjaan, Diklat dan Fasilitas Kantor terhadap 
variabel kinerja aparatur pemerintah Kelurahan. Apabila hasil analisa 
menunjukkan nilai signifikansi < 5 % maka Ha diterima dan Ho ditolak serta 
berlaku sebaliknya. 
Tabel 4.14 




Unstandardized Coefficie Collinearity 
Coefficients nts Statistics 
Model B Std. Error Beta t Sin ' . Tolerance VIF 
1 (Constant) 2,076 2,001 1,038 ,303 
Desain 
,308 ,083 ,406 3,713 ,000 ,678 1,474 Pekerjaan 
Pendidikan 
dan 
,167 ,080 '198 2,081 ,041 ,898 1, 113 Pelatihan 
(Diklat) 
Fasilitas 
,059 ,028 ,224 2,069 ,042 ,691 1,448 Kantor 
a. Dependent Variable: kinerja 
Berdasarkan basil uji t sebagaimana terlihat pada Tabel 4.14 bahwa 
Desain Pekerjaan ( X1 ) memiliki nilai thitung sebesar 3,713 dengan tingk:at 
signifikansi sebesar 0,000. Jika nilai signifikansi dihandingkan dengan tingkat 
nilai signifikansi yang digunakan didalam penelitian ini (alpha = 0,05) maka 
terbukti bahwa nilai signifikansi labih kecil dari tingkat signifikansi yang 
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digunakan (0,000 < 0,05), artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan 
Desain Pekerjaan (X1) terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di 
Kecamatan Pandan ( }' ). Pengaruh positif di sini dapat diartikan bahwa semakin 
bagus Desain Pekerjaan maka Kinerja Pegawai akan semakin meningk:at. 
Variabel Diklat memiliki nilai thitung sebesar 2,081 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,041. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat 
nilai signifikans1 yang digunakan didalam penelitian ini ( alpha = 0,05 ) maka 
terbukti bahv•a nilai signifikansi lebih keci\ dari tingkat signifikansi yang 
digunakan ( 0,000 < 0,05 ), maka hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang 
signifik-an Diklat (X2 ) terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di 
Kecamatan Pandan ( Y ). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 
Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh seorang pegawai di kelurahan maka 
se1nakin tinggi Kinerja pegawai tersebut. 
Variabel fasilitas kantor memiliki nilai thitung sebesar 2,069 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,042. Jika nilai signifikansi dibandingkan dengan 
tingkat nilai signifikansi yang digunakan didalam penelitian ini ( alpha = 0,05 ) 
maka terbukti bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang 
digunakan ( 0,000 < 0,05 ), maka hal ini berarti terdapat pengaruh positif yang 
signifikan Fasilitas Kantor (X3 ) terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan 
di Kecarnatan Pandan ( Y ). Hubungan positif pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa semakin terpenuhi Fasilitas Kantor di kelurahan maka semakin tinggi 
Kinerja pegawai di tingkat kelurahan tersebut. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Desain Pekerjaan, 
Diklat dan Fasilitas Kantor berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
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kinerja aparatur pemerintah Kelurahan. 
Selanjutnya, berdasarkan Uji t pada Tabel 4. 16 maka diketahui 
persamaan regresi penelitian yaitu : 
y,e 2,076 + 0,308X1 + 0,167X2 + 0,059X3 
Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan . 
1. Bahwa nilai konstanta (a) sebesar 2,076 menyatakan bahwa nilai variabel 
kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di Kecamatan Pandan akan tetap 
sebesar 2,076 walaupun variabel Desain Pekerjaan, Diklat dan Fasilitas 
Kantor tidak ada. 
2. Dengan peningkatan variabel Desain Pekerjaan sebesar satu satuan maka 
variabel kinerja aparatur pemerintah kelurahan juga 1neningkat sebesar 
0,406. 
3. Dengan peningkatan variabel Diklat sebesar satu satuan maka variabel 
kinerja aparatur pemerintah Kelurahan akan meningkat sebesar 0, 198. 
4. Dengan peningkatan variabel Fasilitas Kantor sebesar satu satuan maka 
variabel kinerja aparatur pemerintah kelurahan juga rneningkat sebesar 
0,224. 
F. Pembahasan J-Iasil Penelitian 
1. Pengaruh Desain Pekerjaan, Diklat dan Fasilitas Kantor secara bersama- sama 
terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan. 
Berdasarkan hasil penguj1an hipotesis pada bagian terdahulu 
membuktikan bahwa Desain Pekerjaan, Diktat dan Fasilitas Kantor secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja aparatur 
pemerintah kelurahan di Kecamatan Pandan. Hal tersebut dibuktikan oleh nilai 
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Fhitung= 17,426 lebih besar dari Ftabel= 3,13 dengan nilai a- 0,05 dengan 
probabilitas 0,000, dan ke1nampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
terikat ditunjukkan oleh nilai koetisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,424 atau 
42,40 o/o, yang berarti rnasih tersisa 57,60 °/o kinerja Kelurahan dipengaruhi oleh 
faktor lain diluar model. Keeratan hubungan antara variabel (X1,X2, X3) dengan 
variabel tidak bebas (Y) dibuktikan oleh besarnya nilai koefisien korelasi yaitu 
sebesar 0,651atau65,IOo/o. 
Djar\vanto (2000:324) 1nenyatakan bah\va koefisien korelasi R 
merupakan ukuran besar-kecilnya atau kuat tidak hubungan antara variabel-
variabel apabila bentuk hubungan tersebut linear. Artinya hubungan ketiga 
variabel bebas dengan variabel tidak bebas menunjukkan hubungan yang sangat 
erat sekali (kinerja cukup tinggi). Teori yang mengatakan bahwa kinerja 
karyawan itu merupakan basil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang diembankan kepadanya. (Suprihanto, 2000:7). Kaitannya dengan keinginan 
merniliki kinerja tinggi diatas, maka aparatur pemerintah Kelurahan di 
Kecamatan Pandan hendaknya dapat meningkatkan kinerja dengan upaya 
meningkatkan kualitas sumber daya rnanusia ( SDM ) melalui pendidikan, 
pelatihan atau yang Jainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. 
Upaya tersebut misalnya dengan memberikan bantuan dana dalam upaya 
meningkatkan mutu SDM baik dalam implementasi pendidikan maupun 
pelatihan. Hal ini apa yang harus dihadapi dan dijawab oleh organisasi apakah 
akan melakukan investasi pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki 
acuan atau rangsangan kerja yang tinggi. Pemberian Reward misalnya berupa 
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kenaikan upah atau gaji, insentif atau seJen1s lainnya yang bisa mendatangkan 
hasrat kerja yang tinggi bagi karyawan. Khususnya bagi aparatur pemerintah 
kelurahan yang ada di lingkungan Kecamatan Pandan yang dala1n ha! ini 
merupakan \Vewenang Pemerintah Daerah Kabupaten 1'apanuli Tengah. 
2. Pengaruh Desain Pekcrjaan, Diklat dan Fasilitas Kantor terhadap kinerja 
Menurut hasil uji secara parsial (Uji-t) bah\va Desain Pekerjaan, Diklat 
dan Fas1litas Kantor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
aparatur pe1nerintah kclurahan di Kecamatan Pandan. 
a. Pengaruh Desain Pekerjaan terbadap kinerja 
Dari basil penelitian menlUljukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
variabel Desain Pekerjaan dengan variabel kinerja aparatur pemerintah kelurahan 
di kecamatan Pandan, artinya apabila desain pekerjaan meningkat atau berkurang 
maka kinerja aparatur pemerintah kelurahan juga akan berubah menjadi 
bertambah atau berkurang. Berdasarkan basil uji statistik yang menunjukkan 
besamya nilai koefisien regresi 0,406 atau 40,6%. Dengan nilai a= 0,05 lebih 
besar dari P = 0,000, ini tnenlUljukkan bahwa pengaruh desain pekerjaan dengan 
kinerja aparatur pemerintab kelurahan adalah signifikan 
Variabel desain pekerjaan ini cukup berperan untuk memberikan 
kontribusi terhadap meningkatnya kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam 
pelaksanaan tugas kepemerintahan kelurahan khususnya di Kecamatan Pandan 
Kabupaten Tapanuli 'fengah. 
Hasil penelitian ini 1nenunjukkan bahwa variabel desain pekerjaan 
merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja, hal ini 
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menunjukkan bah\va desain pekerjaan haruslah dirancang dengan sebaik-
mungkin untuk penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan di tingkat 
kelurahan sehtngga kinerja akan meningkat. Desain pekerjaan harus disesuaikan 
denganlingkungan, organisasi, keprilakuan pegawai yang ada. 
b. Pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja kelurahan 
·rerdapat hubungan yang positif antara Diklat dengan kinerja aparatur 
pemerintah Kelurahan di Kecamatan Pandan. Artinya apabila Diktat terhadap 
para Lurah ditingkatkan, maka tingkat prestasi kerja (kinerja) lurah akan 
meningkat juga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan basil uji statistik dengan 
nilai koefisien regresi yang menunjukkan besamya pengaruh variabel Diklat 
terhadap variabel kinerja adalah sebesar 0, 198 dan nilai a = 0,05 yang 
menunjukkan tingkat pengaruh antara variabel Diktat pelatihan dengan variabel 
kinerja aparatur petnerintah Kelurahan. Dengan nilai a sebesar 0,05 lebih besar 
dari nilai P = 0,000, yang membuktikan bahwa pelatihan mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah Kelurahan di Kecamatan 
Pandan, seperti telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa pelatihan 
bertujuan untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu 
khususnya pekerjaan sebagai aparatur pemerintah kelurahan untuk lebih 
menekankan pada pengembangan skill, knowledge and ability. 
Aparatur pemerintah kelurahan dituntut untuk memberikan pelayanan 
yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Salah satu cara untuk 
meningkatkan kualitas aparatur pemerintah kelurahan adalah dengan malakukan 
di kl at. 
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Diklat yang dilaksanakan didalam upaya pen1ngkatan kinerja 
aparaturpemerintah kelurahan sebaiknya berkaitan dengan tugas pokok dan 
fungsi sebagai aparatur pemerintah kelurahan antara lain penguasaan teknis 
administrasi, penguasaan peraturan seperti peraturan dibidang pertanahan yang 
mengandung banyak pennasalahan. Diklat harus pu\a diikuti dengan observasi 
ke lapangan taitu berupa studi banding ke daerah yang relatif lebih baik didalam 
pelaksanaan pemerintahan kelurahan. 
Diklat akan memberikan penguasaan yang lebih baik bagi aparatur 
pemerintah kelurahan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya aparatur 
kelurahan. Semakin sering dilaksanakan pendidikan dan pelatihan maka akan 
semakin baik pula penguasaan aparatur pemerintah kelurahan terhadap tugas 
pokok. Da1am penerapan Pendidikan dan pelatihan harus memperhatikan analisis 
kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan keseluruhan, pengembangan mata 
pelajaran, menyusun/membuat materi pelatihan, mengimplementasi pelatihan 
dengan benar-benar melatih pegawai serta mengevaluasi efektivitas mata 
pelajaran yang disajikan dalam pelatihan. 
c. Pengaruh Fasilitas Kantor terhadap Kinerja 
Dalam basil perhitungan statistik menunjukkan angka koefisien regresi 
untuk faktor fasilitas kantor adalah sebesar 0,224 dan nilai a. sebesar = 0,05 lebih 
besar dari P = 0,000, yang berarti bahwa faktor fasilitas kantor mempunyai 
pengaruh yang positif atau searah dengan kinerja aparatur pemerintah kelurahan 
di Kecamatan Pandan. Artinya bila fasilitas kantor me1nadai, maka tingkat 
kinerja Lurah akan meningkat pula. Dalam uji parsia1nya variabel Fasilitas 
kantor mempunyai korelasi yang dominan terhadap kinerja aparatur pemerintah 
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kelurahan di Keca1natan Pandan. Variabel fas1litas kantor ini dapat memherikan 
sumbangan terbesar dala1n mendorong para aparatur pemerintah kelurahan untuk 
hasrat kerja tinggi, rnampu me1nberikan sumbangan terhadap peningkatan 
kinerj a yang baik. 
Oleh karena itu faktor fasilitas kantor terhadap pekerja perlu 
ditingkatkan. Kemampuan seorang pimpinan dalam melengkapi fasilitas kantor 
sangat diharapkan, untuk 1nenyelesaikan pekerjaan yang ada di kantor. Untuk 
bekerja di kantor harus melengkapi fasilitas alat kelJa dan fasilitas perlengkapan 
kerja di kantor, sehingga pegawai dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 
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A. Simpulan 
BABY 
SIMPULAN DAN SARAN 
I. Desain Pekerjaan, Diktat dan Fasilitas Kantor secara bersarna sarna 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai kelurahan 
se Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. 
2. Berdasarkan analisis determinan menunjukkan bahwa a) Variabel Desain 
Pekerjaan, Diklat dan Fasilitas Kantor merniliki korelasi yang cukup kuat 
terhadap Kinerja Pegawai aparatur kelurahan kecamatan Pandan 
Kabupaten Tapanuli ·rengah, b) Variabel Desain pekerjaan, Diklat dan 
Fasilitas Kantor mampu menjelaskan variabel Kinerja aparatur kelurahan 
se kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar : 42,4 o/o, 
sedangkan sisanya sebesar : 57,6 o/o dijelaskan variabel lain diluar konsep 
penelitian ini. 
3. Hasil uji-t bahwa semua variabel bebas yaitu Desain Pekerjaan, Diklat dan 
Fasilitas Kantor secara masing masing berpengaruh terhadap Kinerja 
aparatur kelurahan se kecamatan Pandan Kabupaten Tapanu1i Tengah. 
Hasil penelitian ini menWJjukkan bahwa desain pekerjaaan memberikan 
pengaruh yang dominan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,308. 
B. Saran. 
Berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dengan sejwnlah kekurangan 
dan keterbatasan dalam penelitian ini maka selanjutnya disarankan beberapa hal 
yang bennanfaat bagi Peningkatan Kinerja aparatur kelurahan se kecamatan 
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Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun surnbang saran yang akan 
disarnpaikan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Pemerintah Kecamatan 
a. Disarankan pada pemerintah kelurahan untuk rne1nberdayakan pegawai 
sesuai dengan tupoksi. Serta mengimplementasikan model the right man in 
the right place. 
b. Sosialisasi Perda mengenai Tupoksi 
c. Memberikan peluang seluas luasnya bagi pegawai di lingkungan kelurahan 
se kecamatan Pandan untuk rnengikuti pendidikan dan pelatihan yang 
diselenggarakan oleh pernerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, 
mauapun pemerintah pusat. 
d. Menyelenggarakan diklat Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) kepada 
pegawai untuk memfokuskan pemahaman mengenai Tupoksi pegawai 
dikelurahan. 
e. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk mengadaan sarana dan 
prasarana perkantoran antara lain: komputer, moubiler (meja, kursi, dll) 
2. Untuk Peneliti selanjutnya. 
Dengan besarnya pengaruh variabel Desain Pekerjaan, Diklat clan Fasilitas 
Kantor terhadap Kinerja pada penelitian ini sebesar 42,4 %, maka untuk itu 
kepada para peneliti disarankan untuk memasukkan variabel lain yang masih 
mempengaruhi Kinerja aparatur kelurahan se kecamatan Pandan Kabupaten 
T apanuli T engah antara lain budaya organisasi, Pendidikan dan Pelatihan 
( Diklat ), pada lingkungan kerja. 
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Responden yang terhonnat. 
Pernyataan dalam kuesioner ini semata mata hanya untuk data penelitian 
yang digunakan dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Program Magister 
(TAPM) jurusan Magister Manajemen Universitas Terbuka ( UT) dengan judul 
"Pengaruh Desain Pekerjaan, Diklat dan Fasilitas Kantor terhadap kinerja 
Aparatur Sipil Negara " oleh karena itu, saya mengharap bantuan bapak/ibu untuk 
meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 
Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan bapak/ibu 
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini. 
B.Identitas Responden 
Jenis Kelamin 







Mohon kuesioner 1n1 diisi denbran memberikan tanda 
Silang pada kolom yang tersedia sebagaimana pemyataan 
yang diajukan sesuai dengan kondisi yang ada/pendapat 
anda. 
I ~ Sangat tidak setuju. 
2 = Tidak setuju. 
3 = Kurang setuju. 
4 ~ Setuju. 
5 ~ Sangat Setuju. 
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D esa1n pk e er1aan (XI) 
No Daftar Pernvataan I 2 3 4 5 
I Peraturan daerah tentang Tugas I 





2 Tugas Pokok dan Fungsi telah 
' sesu~i dengan wilayah kelurahan 
3 Kebijakan pimpinan tentang I 
pendelegasian tugas 
ke kelurahan telah sesuai. 
4 Peralatan kantor telah menggunakan 
1--~-~nologi. i 
-----
---- --+~ 5 Keahlian saya telah mendukung I peketiaan di kantor. --6 Tupoksi telah sesuai dcngan 
pekerjaan pegawai. i i 
2. Diklat, (X2) 
I Sa ya mengapresiasi jika diktat I Tl dilaksanakan oleh kecamatan. 
2 Materi yang diajarkan pada diklat 
mendukung kebutuhan pelaksanaan 
keria amratur kelurahan. 
----
3 Metode Pembelajaran pada diklat 
telah sesuai dengan kebutuhan kerja 
anaratur kelurahan. 
-
4 Pengetahuan akan tugas meningkat 
setelah mengikuti nendidikan. 
5 Keahlian saya dalam mengerjakan 
tugas meningkat setelah mengikuti 
' 
nelatihan. 
6 Sikap dan perilaku aparatur 
kelurahan berubah kearah yang 
lebih baik setelah mengikuti 
nf>ndidikan dan nf'llatihan. 
-
3 Fasilitas Kantor (X3) 
' a Fasilitas alat kerja 
l.Tersedia nerangkat alat komputer. i----
2.Penggunaan perangkat komputer 
sudah sesuai. 
--
3. Kondisi neranPkat komputer baik. 
4. Jumlah komouter vang ada cukuo 
--
--
b Fasilitas perlengkapan kerja 
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,---~~~~,----------- ---·--- -~---~-1. Tersedianya gedung kantor yang Tl 
' 
masih berfungsi dengan baik. 
2. Pemanfaatan gedun_g_k;--a-n--,to-,-+--f----t---+---- -
sudah sesuai. ' 
3.Tersedia perlengkapan kerja 
berupa almari yang masih berfungsi 
deng:an baik. 
4.Pemanfaatan almari sudah sesuai. 
5. Tersedia meja dan kursi ke~ja 
dalam keadaan baik. 





sesua1. 1 ---+--- - ----+---- -7.Tersedia ruang tunggu untuk oengunjung/masyarak'!t_. ____ _ ' I 
8. Tersedia kipas angin sebagai I 
oerlenok-anan kenvamanan ---+-"'="~""'""'"-""'-''-"'-""'"'"''-~-~-+--f----9.Fasilitas kipas angin dimanfaatka~ 
dengan baik _ 
4. Kinerja (Y) 
I. Saya bekerja sesuai dengan standar 
nekerjaan yang telab ditetapkan 
2. Say a melakukan pekerjaan tan pa 
melakukan kesalahan. 
--
3. Say a dapat 1nenyelesaikan semua 
tugas dalam batas waktu yang 
ditentukan. 
4. Saya dapat menyelesaikan seluruh 
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Output Uji Validitas dan Realibilitas 
1. Desain Pekerjaan (XI) 
Case Processing Summary 
N % 
Valid 30 100,0 
Cases Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. L1stw1se deletion based on all vanables 1n the 
procedure_ 
Reliability Statistics 




Scafe Mean if Scale Variance 
Item Deleted if Item Deleted 
Pemyataan 1 18,83 4,971 
Pernyataan 2 18,97 5,551 
Pemyataan 3 18,97 5,551 
Pemyataan 4 19,20 5,959 
Pemyataan 5 19,03 5,757 
Pemyataan 6 18,83 5,316 
2. Pendidikan dan Pelatihan (X2) 
Case Processing Summary 
N % 
Valid 30 100,0 
Cases Excluded" 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. L1stw1se deletion based on all vanables 1n the 
procedure 
Reliability Statistics 
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Item-Total Statistics 
Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if 
Item Deleted if Item Deleted Tolal Correlation Item Deleted 
Pemyataan 1 19,07 8,478 
Pemyalaan 2 19,13 7,844 
Pernyataan 3 19,23 9,289 
Pemyataan 4 19,13 9,154 
Pemyataan 5 19,07 9,582 
Pemyataan 6 19,03 9,206 
3. Fasilitas Kantor (XJ) 
Case Processing Summary 
N % 
Valid 30 100,0 
Cases Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. L1Stw1se deletion based on all vanables 1n the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Hems 
,897 13 
Item-Total Statistics 
Scafe Mean if Scale Variance if 
Item Deleted Item Deleted 
Pemyataan 1 40,67 40,368 
Pernyataan 2 40,67 40,230 
Pemyataan 3 40,90 38,300 
Pemyataan 4 41,20 39,200 
Pemyataan 5 40,97 34,999 
Pemyataan 6 41,00 37,931 
Pemyataan 7 41,33 38,230 
Pemyataan 8 41,23 38,599 
Pemyataan 9 41,10 36,645 
Pemyataan 10 41,03 37,413 











Corrected Item- Cronbach's Alpha 
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4. Kinerja (Y) 
Case Processing Summary 
N % 
Valid 30 100,0 
Cases Excludeda 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. l1stw1se deletion based on all vanables 1n the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
,735 4 
Item-Total Statistics 
Scale Mean if Scale Variance if 
Item Deleted Item Deleted 
Pernyataan 1 11,07 1,720 
Pemyataan 2 11,40 2,179 
Pemyataan 3 11,27 2, 133 
Pemyataan 4 10,97 1,964 
Corrected Item- Cronbach's Alpha 
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Analisis Deskriptif 
Frekuensi Variabcl Desain Pekerjaan (XJ) 
1 p d eraturan aerah tentan Tugas Pokok dan Fune si kelurahan telah sesuai 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
SANGAT TIDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
TIDAK SETUJU 3 4,0 4,0 5,3 
CUKUP SETUJU 1fi 21,3 21,3 26,7 Valid SETUJU 40 53,3 53,3 80,0 
SANGAT SETUJU 15 20,0 20,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
2 T uaas p k d o ok an Fungsi tela h sesuai dengan wilayah kelurahan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
TIDAK SETUJU 2 2,7 2,7 2,7 
CUKUP SETUJU 12 16,0 16,0 18,7 
Valid SETUJU 50 66,7 66,7 85,3 
SANGAT SETUJU 11 14,7 14,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
3. Kebilakan pimpinan tentana pendelegasian tugas 
Frequency Percent Var1d Percent Cumulative 
Percent 
TIDAK SETUJU 4 5,3 5,3 5,3 
CUKUP SETUJU 11 14,7 14,7 20,0 
Valid SETUJU 52 69,3 69,3 89,3 
SANGAT SETUJU 8 10,7 10,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
4. Peralatan kantor telah mennnunakan tehnolnni 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
SANGAT TIDAK SETUJU 3 4,0 4,0 4,0 
TIDAK SETUJU 15 20,0 20,0 24,0 
CUKUP SETUJU 24 32,0 32,0 56,0 
Valid SETUJU 30 40,0 40,0 96,0 
SANGAT SETUJU 3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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ea 1an saya ea 5 K hr t I h men u una oe el}aan di antor d k k . k 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
SANGAT TIDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
CUKUP SETUJU 16 21,3 21,3 22,7 
Valid SETUJU 53 70,7 70,7 93,3 
SANGAT SETUJU 5 6,7 6,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
6. T upoks1 telah sesuai den~an pekeriaan peaawai 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
SANGAT TJDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
TIDAK SETUJU 6 8,0 8,0 9,3 
CUKUP SETUJU 10 13,3 13,3 22,7 
Valid SETUJU 52 69,3 69,3 92,0 
SANGAT SETUJU 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
Frekuensi Variabel Pendidikan dan Pelatihan (X2) 
1 s ava menaanres SI lika I lat 1a sana an oe ia . . d.k d·1 k k I hk ecamatan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
TIDAK SETUJU 3 4,0 4,0 4,0 
CUKUP SETUJU 27 36,0 36,0 40,0 
Valid SETUJU 39 52,0 52,0 92,0 
SANGAT SETUJU 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
2. Materi yang diajarkan n: da diklat mendukung kebutuhan pelaksanaan k . k I h el]a aoaratur e ura an 
Freauencv Percent Valid Percent Cumulative Percent 
TIDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
CUKUP SETUJU 30 40,0 40,0 41,3 
Valid SETUJU 41 54,7 54,7 96,0 
SANGAT SETUJU 3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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3. Metode Pembelaiaran Dada diklat telah sesuai dengan kebutuhan kerja a :>aratur kelurahan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
SANGAT TIDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
TIDAK SETUJU 3 4,0 4,0 5,3 
CUKUP SETUJU 29 38,7 38,7 44,0 Valid SETUJU 35 46,7 46,7 90,7 
SANGAT SETUJU 7 9,3 9,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
4. Penoetahuan akan tuaas meninakat setelah menaikuti oendidikan 
Frequency Percent Var1d Percent Cumulative 
Percent 
TIDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
CUKUP SETUJU 26 34,7 34,7 36,0 
Valid SETUJU 36 48,0 48,0 84,0 
SANGAT SETUJU 12 16,0 16,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
5 K hf ea lh ian saya dalam menaeriakan tu ias meninc kat sete a men "k . I .h 1 ut1 oe ati an 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
TIDAK SETUJU 1 1,3 1,3 1,3 
CUKUP SETUJU 30 40,0 40,0 41,3 
Valid SETUJU 41 54,7 54,7 96,0 
SANGAT SETUJU 3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
6. Sikap dan perllaku aparatur kelurahan berubah kearah yang lebih baik setelah 
menaikuti nandidikan dan r latihan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
CUKUP SETUJU 32 42,7 42,7 42,7 
SETUJU 38 50,7 50,7 93,3 
Valid SANGAT SETUJU 5 6.7 6,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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Frekuensi Variabel Fasilitas Kantor (XJ) 
a 1 Tersedia seperangkat alat komputer .. 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 1 1.3 1.3 1,3 
2 3 4,0 4,0 5.3 
3 26 34,7 34,7 40,0 Valid 4 39 52,0 52,0 92,0 
5 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100.0 
2P a .. enaaunaan seDerangkat komputer sudah sesuai 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 4 5,3 5,3 5.3 
2 3 4,0 4,0 9,3 
3 23 30,7 30,7 40,0 
Valid 4 44 58,7 58,7 98,7 
5 1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
a.3.Kondisi seoeranakat komouter baik 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 1 1,3 1,3 1,3 
2 3 4,0 4,0 5,3 
3 28 37,3 37,3 42,7 
Valid 4 41 54,7 54,7 97,3 
5 2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
a.4.Jumlah komputer vang ada cukup 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 10 13,3 13,3 13,3 
2 9 12,0 12,0 25,3 
3 25 33,3 33,3 58,7 
Valid 4 29 38,7 38,7 97,3 
5 2 2,7 2,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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b1T .. erse d. d 1anva ae ung k antoryang masih berfungsi denaan baik 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 13 17,3 17,3 17,3 
2 22 29,3 29,3 46,7 
3 14 18,7 18,7 65,3 Valid 4 22 29,3 29,3 94,7 
5 4 5,3 5,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
b2P f ta .. eman aa n aeduna kantor sudah sesuai 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 8 10,7 10,7 10,7 
2 28 37,3 37,3 48,0 
3 14 18,7 18,7 66,7 
Valid 4 22 29,3 29,3 96,0 
5 3 4,0 4,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
b.3.Tersedia ivorlenakapan keria beruoa almari vana masih belfungsi dengan baik 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 10 13,3 13,3 13,3 
2 18 24,0 24,0 37,3 
Valid 3 28 37,3 37,3 74,7 
4 19 25,3 25,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
b.4 Pemanfaatan almari sudah sesuai 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 9 12,0 12,0 12,0 
2 19 25,3 25,3 37,3 
Valid 3 19 25,3 25,3 62,7 
4 28 37,3 37,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
•• b.5. Tersedia mei:t dan ku111i ke1 ·a dalam keadaan ba1 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 7 9.3 9,3 9,3 
2 8 10,7 10,7 20,0 
Va ltd 3 25 33,3 33,3 53,3 
4 35 46,7 46,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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b 6 Pemanfaatan meja dan kursl sudah sesuai .. 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 6 8,0 8,0 8,0 
2 13 17,3 17,3 25,3 
Valid 3 24 32,0 32,0 57,3 
4 32 42,7 42,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
b.7.Tersedia ruang tunggu untuk :>eno.uniung/mas,arakat 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 6 8,0 8,0 8,0 
2 8 10,7 10,7 18,7 
3 24 32,0 32,0 50,7 
Valid 4 36 48,0 48,0 98,7 
5 1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
b.8.Tersedia kipas an in sebaaai 1 ertenokaoan ken"amanan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 10 13,3 13,3 13,3 
2 16 21,3 21,3 34,7 
3 24 32,0 32,0 66,7 
Valid 4 24 32,0 32,0 98,7 
5 1 1~ 1,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
b.9.Fasilitas kirui• ano.in dimanfaatkan denru11n baik 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 9 12,0 12,0 12,0 
2 17 22,7 22,7 34,7 
3 21 28,0 28,0 62,7 
Valid 4 27 36,0 36,0 98,7 
5 1 1,3 1,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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Frekuensi Variabel Kinerja (Y) 
1. Saya bekerja sesuai denc an standar pekeriaan yang telah ditetapkan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
2 1 1,3 1,3 1,3 
3 27 36.0 38,0 37,3 
Valid 4 41 54,7 54,7 92,0 
5 6 8,0 8,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
2 . Sava melakukan pekeriaan tan a melakukan kesalahan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
1 1 1,3 1,3 1,3 
2 9 12,0 12,0 13,3 
3 15 20,0 20,0 33,3 
Valid 4 38 50,7 50,7 84,0 
5 12 16,0 16,0 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
3. Saya dapat menyelesaikan semua tugas dalam batas waktu yang 
ditantukan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
2 3 4,0 4,0 4,0 
3 19 25,3 25,3 29,3 
Valid 4 42 56,0 56,0 85,3 
5 11 14,7 14,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
4. Saya da t men--lesaikan seluruh ....,,keriaan samoai selesai 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
2 2 2,7 2,7 2,7 
3 19 25,3 25,3 28,0 
Valid 4 46 61,3 61,3 89,3 
5 8 10.7 10,7 100,0 
Total 75 100,0 100,0 
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Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov 
Hypothesis Test Summary 
I Null H)opothesls 
''" 
., Declsion 
Thi di.stlibution of [le1.11in Peke1j.a.afiln1-S.ampl e Rel•in tl'H• 
1 Is norm.al with me.an 22.3Q .and Kolmogorov· .1'10 null 
mnd.ard deviation 3,28. Smimov Test hypothesis. 
Thfl distribution of Pendldilcan dan On Sa 141 R41t.ain tllfl 
2 Pfll.11tihan (Dikl&I) is normal with { ~- 0 m~v- ,057 null 
mean 21,91 and standard deviatio ~~no~o~est hypoth41sis. 2.96. 
The distribution of F 1si!itas Kantor On~·Sample Rela1n the 
3 I:< normal with me.;in 40, 13 and Kolmogorov- .195 null 
:standard deviation 9,51. Smimov Test hypothesis. 
The dislribut1on ofKinerja isnorm..One-Sample Retain the 
4 IJ\lifh mean 14.99 and standard Kolmogorov- ,053 null 
devi~tion 2,4Q Smirnov Test hypothesis. 
Asymptotio slgnificano@s are displayed. Thfl significance level is .05. 
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Regresi Linier Berganda 
Variables Entered/Removed• 




1 Pelatihan Enter 
(Diklal), Desain 
Pekerjaanb 
a. Dependent Variable. K1nerJa 
b_ Al! requested variables entered_ 
Model SummaryQ 
Model R R Square Adjusted R Sid. Error of the 
Square Estimate 
1 ,651a ,424 ,400 1,930 
a. Predictors. (Constant), Fas1htas Kantor, Pend1d1kan dan Pelatihan 
(Diklat), Oesain Pekerjaan 
b. Dependent Variable: Kinerja 
Model Sum of Squares di Mean Square 
Regression 194,641 3 64,880 
1 Residual 264,346 71 3,723 
Total 458,987 74 
a. Dependent Vanable: Kinef']a 
F Sig. 
17,426 ,ooo~ 
b. Predictors: (Constant), Fasilitas Kantor, Pendfdikan dan Pelatihan (Diklat), Desain Pekerjaan 
Coefficients• 
Model Unstandardized Coefficients Standardized I Sig. 
Coefficients 
B Std. Erroc Beta 
(Constant) 2,076 2,001 1,038 ,303 
Desain Pekerjaan ,308 ,083 ,406 3,713 ,000 
1 Pendidikan dan Pelatihan 
(Diktat) ,167 ,080 ,198 2,081 ,041 
Fasilitas Kantor ,059 ,028 ,224 2,069 ,042 
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Coefficient Correlationsa 
Model Fasilitas Kantor Pendidikan dan Desain 
Pelatihan (Dikfat) Pekerjaan 
Fasilitas Kantor 1,000 -, 130 -,507 
Correlations Pendidikan dan Petatihan (Dik!at) -,130 1,000 -,185 
1 Desain Pekerjaan -,507 -,185 1,000 
Fasilitas Kantor ,001 ,000 -,001 
Covariances Pendldikan dan Pelatihan ,000 ,006 (Diklat) -,001 
Desain Pekerjaan -,001 -,001 .007 
a. Dependent Vanable: K1ne1Ja 
Collinearity Diagnostics" 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) oesain Pendfdikan dan Fasililas Kantor 
Pekerjaan Pelatihan 
(Diklat) 
1 3,947 1,000 ,00 ,OD ,00 ,00 
2 ,033 10,959 ,06 ,OD ,OB .75 
1 
3 ,012 18, 163 ,01 ,66 ,49 '17 
4 ,008 22,498 ,93 ,34 ,42 ,OB 
a. DependentVanable. K1nel)a 
Residuals Statisticsa 
Minimum Maximum Mean Sid. Deviation N 
Predicted Value 10,68 18,69 14,99 1,622 75 
Std. Predicted Value -2,656 2,283 ,000 1,000 75 
Standard Error of Predicted 
,250 ,801 ,425 ,134 75 
Value 
Adjusted Predicted Value 10,79 18,50 14,99 1,603 75 
Residual -5,252 4,987 ,000 1,890 75 
Std. Residual -2,n2 2,584 ,000 ,980 75 
Stud. Residual -2,800 2,627 -,002 1,007 75 
Deleted Residual -5,559 5,154 -,006 1,998 75 
Stud. Deleted Residual -2,948 2,746 ,000 1,026 75 
Mahal. Distance ,255 11,772 2,960 2,649 75 
Cook's Distance ,000 '116 ,014 ,026 75 
Centered Leverage Value ,003 ,159 ,040 ,036 75 
a. Dependent Vanable: Kinel)a 
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Dependent Variable: Kinerja 
' ,-: ':::; 
' - -~ 
RegresSlon Standardized Residual 
Mean-2,01E-16 
std Dev • 0 960 
M - 75 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
Dependent Variable: Kinerja 
,,_,~~~~~~~~~~~~~~~~~-,,~ 
"· 0 0 
01' 















"' "' "·' '·" Obs•rved Cum Prob 
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Scatterplot 
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Data Sampel Variabel Desain Pekerjaan { Xl) 
No. Nomor Butir Kuesioner I Skor Perolehan Jumlah 
Respond en 1 2 3 4 5 6 Skor 
1 4 4 4 4 4 4 24 
2 1 4 2 4 4 2 17 
3 2 4 2 4 4 2 18 
4 2 4 3 1 3 2 15 
5 4 2 2 1 4 2 15 
6 4 2 2 1 4 2 15 
7 5 3 4 3 4 5 24 
8 5 5 5 3 4 4 26 
9 4 4 4 3 4 4 23 
10 4 3 4 3 3 4 21 
11 3 3 4 3 3 4 20 
12 5 4 4 3 4 4 24 
13 5 4 4 4 4 4 25 
14 5 4 4 4 4 4 25 
15 5 4 4 4 4 4 25 
16 4 4 4 2 4 4 22 
17 4 4 4 2 4 4 22 
18 4 4 4 2 4 4 22 
19 3 4 4 3 5 3 22 
20 4 4 4 2 4 4 22 
21 4 4 4 2 4 4 22 
22 4 4 4 2 4 4 22 
23 4 4 4 2 4 4 22 
24 4 4 4 2 4 4 22 
25 4 4 4 2 4 4 22 
26 4 4 4 2 4 4 22 
27 4 4 4 2 4 4 22 
28 5 5 4 4 4 4 26 
29 5 5 4 4 4 4 26 
30 5 5 4 4 4 4 26 
31 4 4 4 4 3 4 23 
32 4 4 4 4 3 4 23 
33 4 4 4 3 4 4 23 
34 3 3 4 3 4 4 21 
35 3 4 4 3 4 4 22 
36 3 3 4 3 3 4 20 
37 3 3 4 3 3 3 19 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 4 4 4 4 4 24 
40 4 4 4 4 4 4 24 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 5 5 5 5 5 5 30 
45 5 5 5 4 4 5 28 
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No. Nomor Butir Kuesioner I Skar Perolehan Jumlah 
Respond en 1 2 3 4 5 6 Skor 
46 4 4 3 4 3 4 22 
47 5 5 5 4 4 4 27 
48 4 3 4 4 4 1 20 
49 4 4 4 4 4 4 24 
50 4 4 4 4 4 4 24 
51 4 4 4 4 4 4 24 
52 4 4 4 4 4 4 24 
53 4 4 4 4 4 4 24 
54 4 4 4 4 4 4 24 
55 4 4 4 4 4 5 25 
56 3 3 3 3 4 4 20 
57 3 4 3 3 3 3 19 
58 3 4 3 3 3 3 19 
59 4 4 4 3 4 4 23 
60 5 5 5 3 5 4 27 
61 4 4 4 4 3 4 23 
62 2 3 4 2 1 2 14 
63 3 4 3 4 3 4 21 
64 5 5 5 5 5 5 30 
65 4 4 4 3 4 4 23 
66 4 5 5 5 4 4 27 
67 5 5 5 2 5 5 27 
68 3 4 3 3 3 3 19 
69 3 3 4 3 3 3 19 
70 3 4 3 3 4 3 20 
71 3 3 4 3 4 3 20 
72 3 3 4 3 4 4 21 
73 3 4 3 3 3 3 19 
74 4 4 3 2 4 4 21 
75 4 4 3 2 3 3 19 
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Data Sampel Varlabel Olklat ( X2 ) 
No. Nomor Butlr Kuesloner / Skor Perolehan Jumlah 
Responden 1 2 3 4 5 6 Skor 
1 5 4 5 4 4 4 26 
2 4 4 4 5 4 4 25 
3 4 5 5 5 4 4 27 
4 3 3 2 3 3 3 17 
5 4 4 3 4 4 4 23 
6 4 4 4 4 3 3 22 
7 4 4 3 3 3 4 21 
8 4 4 4 5 4 5 26 
9 5 5 1 4 3 3 21 
10 3 3 3 3 3 3 18 
11 3 3 3 3 2 3 17 
12 2 2 2 4 4 5 19 
13 4 4 5 4 4 4 25 
14 3 3 4 4 4 4 22 
15 4 4 4 5 4 4 25 
16 4 4 3 4 4 4 23 
17 4 4 4 4 4 4 24 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 3 3 4 4 3 3 20 
20 4 4 5 5 4 5 27 
21 3 4 4 4 4 4 23 
22 4 4 4 4 4 4 24 
23 4 4 5 4 4 4 25 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 4 4 4 4 4 4 24 
26 4 4 4 5 4 4 25 
27 4 4 4 4 4 4 24 
28 3 3 3 4 4 4 21 
29 3 3 3 4 4 4 21 
30 3 3 3 4 4 4 21 
31 4 4 4 5 4 4 25 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 4 4 4 4 4 4 24 
34 3 3 3 3 4 4 20 
35 3 4 3 3 3 4 20 
36 3 3 3 4 3 3 19 
37 3 3 4 3 4 3 20 
38 4 4 4 4 4 4 24 
39 4 3 3 4 4 4 22 
40 5 4 4 4 4 4 25 
41 4 4 4 3 4 4 23 
42 4 4 3 4 4 4 23 
43 4 4 4 4 4 4 24 
44 4 4 4 3 3 3 21 
45 4 3 3 3 3 3 19 
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No. Nomor Butlr Kuesioner / Skor Perolehan Jumlah 
Respond en 1 2 3 4 5 6 Skor 
46 3 3 4 3 3 3 19 
47 4 3 3 3 4 3 20 
48 2 3 3 5 4 3 20 
49 4 4 4 4 4 4 24 
so 4 3 4 4 4 4 23 
51 2 3 3 5 4 3 20 
52 4 4 3 3 3 3 20 
53 4 4 3 3 3 3 20 
54 3 3 3 3 3 3 18 
55 4 3 4 3 3 3 20 
56 3 3 3 2 3 3 17 
57 3 3 3 3 3 3 18 
58 3 3 4 3 3 3 19 
59 3 4 3 4 3 4 21 
60 3 4 4 3 3 3 20 
61 5 4 4 s s 4 27 
62 4 4 3 3 3 3 20 
63 3 3 3 4 3 3 19 
64 s 4 s s s s 29 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 4 4 3 4 3 3 21 
67 5 s s s s s 30 
68 3 4 3 4 3 3 20 
69 3 3 4 3 3 4 20 
70 3 3 3 4 4 3 20 
71 3 3 4 3 3 3 19 
72 3 3 4 3 3 3 19 
73 3 3 2 3 3 3 17 
74 4 3 3 3 3 3 19 
75 4 4 4 3 3 3 21 
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Data Sampel Variabel Fasllltas Kantor ( X3 ) 
No. Nomor Butir Kuesloner I Skor Perolehan Jumlah 
Responden l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Skor 
l 4 4 4 1 1 l 1 1 1 1 1 1 l 22 
2 4 4 4 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 22 
3 4 4 4 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
4 4 4 4 1 1 1 1 1 3 3 4 1 2 30 
5 2 2 2 1 l 1 1 1 4 4 1 1 l 22 
6 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 22 
7 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 44 
8 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 42 
9 3 1 3 1 1 1 1 1 1 l 2 l 1 18 
10 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 21 
11 3 l 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 l 22 
12 5 1 5 5 1 1 1 1 1 l 3 2 2 29 
13 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 44 
14 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 42 
15 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 44 
16 4 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 38 
17 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 37 
18 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 4 4 4 37 
19 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 31 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
23 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 36 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
25 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 36 
26 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 36 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
28 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 45 
29 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 45 
30 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 45 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
33 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 45 
34 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 42 
35 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 45 
36 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 44 
37 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 42 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
39 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 
40 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 
41 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 
42 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 
43 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 48 
44 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 3 44 
45 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 4 45 
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No. Nomor Butlr Kuesloner I Skor Perolehan Jumlah 
Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Skar 
46 3 4 3 3 5 s 3 4 3 4 3 3 3 46 
47 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 41 
48 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5 3 3 30 
49 4 4 4 4 5 s 4 4 4 4 4 4 4 54 
50 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
55 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 44 
56 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 
57 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 38 
58 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 40 
59 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 37 
60 s 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
61 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 2 44 
62 4 3 3 2 3 2 2 1 3 2 1 1 1 28 
63 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 38 
64 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 3 3 3 40 
65 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 42 
66 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 39 
67 5 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 5 s 56 
68 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 31 
69 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 33 
70 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 32 
71 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 33 
72 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 32 
73 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 
74 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 35 
75 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 39 
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Data Sampel Variabel Kinerja (Y) 
No. Nomor Butir Kuesioner I Skor Perolehan Jumlah 
Responden 1 2 3 4 Skor 
1 4 2 4 4 14 
2 4 2 3 4 13 
3 4 2 2 4 12 
4 3 2 2 3 10 
5 3 2 3 3 11 
6 3 1 3 3 10 
7 4 4 4 4 16 
8 4 4 5 5 18 
9 4 4 4 4 16 
10 3 4 3 3 13 
11 3 3 4 3 13 
12 3 3 3 3 12 
13 4 4 4 4 16 
14 4 5 5 5 19 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 4 5 17 
18 4 5 5 4 18 
19 5 5 5 4 19 
20 4 4 4 4 16 
21 4 4 4 4 16 
22 4 5 5 4 18 
23 4 4 4 4 16 
24 5 5 5 5 20 
25 4 4 4 4 16 
26 4 4 4 4 16 
27 4 4 4 4 16 
28 3 4 3 4 14 
29 3 4 3 4 14 
30 3 4 3 4 14 
31 4 2 4 4 14 
32 4 2 4 4 14 
33 3 3 3 4 13 
34 4 3 4 3 14 
35 3 3 3 4 13 
36 3 3 4 3 13 
37 3 3 4 4 14 
38 3 4 4 4 15 
39 4 4 4 4 16 
40 4 4 4 4 16 
41 4 4 4 4 16 
42 4 5 4 4 17 
43 5 5 5 5 20 
44 4 4 4 4 16 
45 4 4 4 4 16 
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No. Nomor Butlr Kuesloner / Skor Perolehan Jumlah 
Responden 1 2 3 4 Skor 
46 3 3 4 3 13 
47 3 3 3 3 12 
48 4 2 4 4 14 
49 4 4 4 4 16 
50 3 4 4 4 15 
51 4 4 4 4 16 
52 4 s s 4 18 
53 4 4 4 4 16 
54 s s s 5 20 
55 4 4 4 4 16 
56 3 4 3 3 13 
57 3 3 3 3 12 
58 3 4 3 3 13 
59 3 4 3 4 14 
60 4 4 4 4 16 
61 3 3 3 2 11 
62 2 2 2 2 8 
63 3 4 3 3 13 
64 s 5 s s 20 
65 4 4 3 4 15 
66 4 4 3 4 15 
67 s s s s 20 
68 3 3 4 3 13 
69 3 4 4 3 14 
70 3 3 4 3 13 
71 4 3 4 3 14 
72 4 4 4 4 16 
73 3 3 4 3 13 
74 4 4 4 4 16 
75 4 s 4 4 17 
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